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omaAL ORGA!t OF lHE INTmATIOIW. LADIES' GARJIEIIT IORUIS' llY 
Vol. IV, No. $6, Nt;w York. Fr:id.,., Aorut 16, lt2!. 
DRESS~.JOINT BOARD 1• 
- WINS~'iMPORT A:NT STRiKE 
DORFMAN 4 WIESEN STRI.K£ WON- BQNNAZ EMBROIDERERS STRIKE IS IN 
EXCEllENT SHAPE-MANY SHOPS ALREADY S£1TL£0 ' 
' Tho Joint .Board of U.. Dn• aad 
,Walltaulko..,.• Unloa loN IOCOAd 011 
'-po11AIII'I'iot..,-lhia...-ll ...... t 
'' hr.ltla' New THk ol .... llnu, u a 
..-ltoftltellrol,.q.,oblt.llentr-
l'fllC orpolutlon drln otarted b,l' 
the Uai'"' under tiM ltadorshlp of 
!110 uw --·· · B..U..r J111iut 
Sodo...... ' 
uoui~>Utwork lonOtl·~nluohopoond 
olt.llptlaa ~It 1.0 dbot;HU.ue lhla 
prMII«.Ao-llrit:Jftrfaltll1oalper. 
tor~•. U. lira de,.II.H the HlD 
orn.ooo. Tlltactuo....,ntwud· 
te<:IK 011. MondAy, Aqu•t 2hL Oa 
lhaiN,.,.doylloell .. ,t.larotllhoae 
'''"""'•Mn.t.ue.su..rtll<rriaa 
:u;,.•;~";lt~r,~ ~~~::i:' 
Mw, lui~• Mttled todtt with 
t.laeJolat!ltoonlof theDretaand 
Walo~n· Uaioa t fll r a 
uib ' of th,... w.U.. We,.... 
IP'IItllal"'"'ndrawalato 
f..ct t.laat tlr.il <tallkt Wl><lld 
The ftnt1 of OorfiUn 6: Wluealo 
not t1t.o ulr 0111 "lll<lt. tlot Ual011 II 
t(HDptlliq:l<lll.,..upllllll~ 
••at. The Ht.n.d llrm "loltlt. tlot 
Uninhutok.,.tot&alrhr"Oioletlnl 
it. OtCtH,.,tll~ II lht Jfo111 .. 11 Drua 
Compo.ar, • •••Hr ef the 0... 
lluuafactartn' "'-"'UOII. Tlt.t 
Ualoa INrlllld l.lt.ot lim &nt1 acDdo 
1111 WOri< to IIOII•IIIIIoll tODin<ton 
aai befu .. t1111 pnporatl..., to 
. doclan~ tloe 4rM Ollobikll. 
(C .. UaoH.o• ....... 
·-ll tabltr· - Ptul4tat8cloln-
lapr lbol bo ..nlucllll Porio oo 
M .. dooy, Aq,ut JhL 'ne lri• 
a~I'OU tho otMII 011 the Cononlliner, 
the "MoanUnlo," tookon\1 ft~e ud 
alt.t.H d•.J'L 
TbBriiWl't,.<lt UaloiiCo"«"'"'o 
wlol<\o "'-14tntlkb}ui•CHlottl~ 
~ad u fnto,.•l dtltplt of till' 
A"'eriua flldtrltlOD of IAI><w, will 
opea olt Stpltlllbn ~tlo Ia Po~ 
.. ut.ta. Ia the • .,..u-. N nptCU 
I01'1o\IN .. tOf t!'tJIWiohialoctr 
anloaooallottoallnonl,p.ortj.,.lar-
rnlL nu. u11lou on u.Uiq: 
ly tilt ... die wort;en' ual1111 Ia 
.,..,~at lllUI antl.llp .-tokio Prai-
MatS.Ill-.lqcrwru.od~ 
n.. otrika aphw Dl>rf••• 4 w~. 
1111, one of t ile llinHI d,... job. 
W.r 1\n.o h1 Nn• York, wu 01\tl" 
a ft• da,. .,. attn luU .. .t.looat 
u- •tab. ~ .......,,.. ol "JUS. 
TICE" .....wt. lloe URiooa u.UM W. 
alriko.oplNttMII""Iotno" .. ltkod 
_,.. •iolooll"''( I.M • ..,... .. ..,., wltll 
CM .. ~&IIU..'"" bJ~aollq ... tYOrk 
tt cu ...... te. noltRfllon. a pruUft 
tw~,. r.n.w. .. -.,. tiM .....,_..t. 
b lloetotlt'MM't.ll~-\b,lloe U11lon 
... 14ataatalodolllll•otoai,I'O..Mopo 
of&M IUlloatODI.n.o;l<lra.llat tM 
• ""!"''whit. Ule Ualoa. ~ 
ut "Otooknplaulfut fo:r 
lloooaqlipoaNof -ofoar 
··'*'""' ..W.Io bf'Hilll ILl lateroatact,fl tliiiO•tniD• 
ualollolto,.. 
Secretary Baroff 
Visits B{Jston 
::t."!t .. ..=.. =~d,. .nf. 
Ira '--<llat.l,r ftii-Uot .. Kt .t tat. 
otrib an4 ~~~ tt IH'pflate wltll 
U..Unioa&~~-ultbr'OIIeoot. 
'!\uoo aqoU.t.lou hall)< ••oletl Ia • 
-~eteeldor}ofor~ttrlk•..., 
'not fl .. pol4 ,I ,OOCIIUoe for 
........,;,_ Ule actM•enl wltlo c.M 
lT•Ioll,upr.-llll' t f&'l'ftiMIItlt.od 
"Wola&w.•uu,-.,. .. ...,...ot 
to Ia&,"'- ••J'I.Wq 1.0 .. .all 
' --... w._.., ....... ,rt 
ltlat ....... bo.aloaollopooal7 
... d •1 lltnli••• a MiioaiiJ>tlal 
I( ..... BI.UI .. I ... wlllcarTJODI 
t\11-....-•t.Weu-I.Otlat · 
tt•d"'"a llr.tt aotlll.,. cube 
-o•plbNd .. .- ~>Otlolnl can be 
1al11ri IN• llrbtln1 OI'Pnlu4 
lallor." 
GeMn.! SKrttorr BaroW lo •ad· 
blw Ulll' ..,dn)II'Hk Ia s..to."" 
orp.J~iutloa 1Uihra. , TN Cloak· 
....Un' U11loa of a-a II ol U. 
..,. of a1•ural lloppq. .. d.trikl 
,..,. S..:nlu7 BaloW waa lutncted 
'"thoiMt_.l.iff .. \MC .. eNI 
Eu ... tlu Soard at Eq.-n , L L, 
te proeeed 1o Bootoll"" oW I• llooo 
pnpantlontfortllilotrllr.l, 
. N. Y. CLOAK . JOINT BOARD 
TO WATCH SETTLED SHOP~ 
C£I4E.RAL STOPPAc£ OFFICIAllY F.No£0-STRICT WATCH TO BE MAINTAINED 
IN SETTLED SHOPS - METZ. BRESLAW, H,FJ.LE.R AND FEINBERG 
REN0£.R INTERESTING REPORTS 
'I:Niut-..i'Coft.taolt!atao.tol 
I( llooo Claa...Un' Uolooo 1f N.w 
if'ort;drewa~ott.Mcoural 
~uul.trl.eloltlltt\Mk\1• 
hoW,. }• N'"" Yld: .... 1M11 o""" 
.. atepanl tM &1M. 1114.....,. I• 
dot. flllln t.- Ia. ....,.'"_ 1f 
tilt "oMial" Mop .-.n, •!ole~ ..., r •. 
fwt'Mtllt\llllntl&ofU..worhnM 
.... .,. , ... ,.IlL 
TIM COVN\ 1\.oppqo 1.- oiBc:le\IJ 
iltaa ell4, ""' U.t -trfto ocoh•n• 
•••llllrllfomatl "rorpont\o." aho,.. 
•IMn oaloa nleoaN1tl1l \oeln1"\o. 
Ldool, II not,.., tiOHd .... wiU lot 
o ... ..W .. UltlwtMo0opo an4' 
Mltlltlnlr f..ollltloola4utrr. ~ 
opedlle.,.alttruw\olc-\oU4e ... fle 
oru..oto,.,_ ... ..... ~ 
..... Uoe u.&.o wltlaalatel• ... icil 
a•er tM ...U oM1111 whlc:~ lln otlU 
notriht.laf'HI\olt......,lar•f\oeiL 
Till Unl.., will •IN keep Itt eJP 
MU.Mtt.IH.ollopoan4wotdoU..t 
IBIHtOil41U...onfaU1aalabalaN 
u..n. ta""ar.....,..,,taeu •• 
""•Ill lit laooltata 1.1 "'"' thHe 
alloptapln4 ...... oalllrl ... 
AI U.. l&ot BlHtln• of tilt Joint 
8aanl. thio .~, ... a If tilt ......... 
Chicago (:loakmakers 
Confer Again With Ass 'n 
Tho Cloktp Clootu...Un' UaltNI 
..... bally tlltln~ o nJ11 fro• tbo 
£1otk lllu~ fututiR "-!.lien o.l 
U.t ~lt:J .... ·~· ~~~~~f-11 ... 
"""ldol'd•kolfotllole"'"k"'t.,..a 
... ~-Ia Chlcap 1.111 olwaU..Io •-
• lut 411rtnot fNM Nt~ York •• 
"""'•doat ... ~ .... . Wlolloela Now 
Y•rt;, tor lan ... ce, tlo4o Ulllo11 ..a 
foracOIIdiUonofoutu~~Do•n40.. 
IUiolllutunn ill¥• Pill fo"\o <k-
=~~a~U:.~·t~ botlo 
,.... c:loolo:maktn' Ulllu efC!oleo.· 
:-... "·.:~· :;:· .~ ~;:;:x:. 
•~•tl•nl<l-. t.t.llht~w 
c.-..l tttfl naftftd "'""" •"" ,.. 
rtl•edtllltlr.uabtftholfiU\ .. tloa 
fort.laelrbwldoll&oblewoft. 8....0.. 
u S.al Meb """'11.td for~ Or-
rllllaatlM CotaalttM; llrM!wrr J• 
Mplio Brulo• rt,....wol for tM Pkket 
C..•lltu,...,4 BnU..t Jacob lhllu 
for tilt u.ueo..,IIIIIAte. Atlll1 tn.d 
of thoe aNti,.., BNU..r lo,.el Pel•· 
Mrr.~ofU...J...,tB .. nl, 
co~•~•oftboeatlnol\utllll 
on41Udtla\IID~rofoDIIf'llt.loaa .. 
to fatuncDIItnluduti•Wulftlol 
JoiatBOt.nl. ) 
~-~~~~ un~ln till a~41tlo""l 
•!.uno forthio moinl.tnlq of union 
... tro\lallotaloo,._ 8oll1etflhiM 
cl•-a .. alrH<IyponeltboNtw 
Yon ..,..,_, ~~~~ <tllula ltOiilllll 
po.rtleat.rit d...,tJ.. N..,•nhe~. 
the Chk•I'O ln.n,.fo<tuNn bilked a~ 
l.lr.ue dtlllllndl ... ~ iM'r .... •1111 "'' 
.. bkct of hiiiiM aecetkliOill· 
It Wtt "o loope~ t.laal die C.llfor. 
tiiCMtbhwnlo'•ltlvm-. •. Milt. 
lnUIUidpe-wll\bt ..... tpern>a• 
:~~~ ~~~~o u the .,.,., 1>••'- u 
hiMiollU...---......t 
......... •n belq canW ""'' hi tile 
BootOo lot•b oad &Kretorr Bataft' 
wiUtalwlolt.oa<llaloelplqlbtre,too. 
Wllila ha BMtoa, B...uter Ban« 
will •"' aiM till Walol ,..,. o.-
.,.ktn 'Ualta,IA«.\Nt,U,u4tloo 
Rolacoat Makin' Unl011, Local No. 7. 
International To 
Send Fifteen Del· 
egates to People's 
Relief Convention 
Atthe&d_N_l1111f tlle 
Cturoii:..KIIli1'<1-...,t4l,two""" 
...... ~~a.tu((.i. w .. ..... o.H. r ... 
1M Peeple'o Jklltf C.11111li"" t( 
A-rica u Ma4 Mloe-at. ~ !Mit 
roan•U..wWdoloo,taoM...,...__ 
\onlbal"'db.hlp!W.. 
TMS...N-~thelll•it.o.tlo• 
u~ U.. foUo•l,.. peroo ... wen •lect-
"""'""'•tU..Interutltooala' 
c.,..,.., $1c:Ntarr11aroll', v-_. 
Prt&l4eat. lo,.ll Fel~bl,..., ,J-plo. 
PI'Mlow, Jarob tleUor, HIITJ' Waa-
dtt,.TacolooHIIIJIIN,S... .. ILifb.. 
•it., Sol &tlol..,n, Dnld Dllblukr, 
aa<f Ellu R.ilbtfl, of Mlllado\plt.lo. 
OtUr 4tltl•ll• or our orpniU· 
tl .. •nl.ouiiLo..-r,llooto-eb.r)'ol . 
tU .Jalat Board or t\11 Ntw Yortl 
Ck.t.kiUller.' U11l011; Ill. It'. lftdolf, 
S.entorr·'tNaoiiNro!tlle 'Walatlllld 
Dr-aUn' Jalat Bootol tf New 
Yerk1 M111ar w~~o., x......- or t..-
tol t: Mu A•4~~or, X.~ror U.e 
Joint Doal'\l of \114 l'lllodtl,W. 
Clook,...ke,.• UnJtn;lfu D. Dalllolr., 
Maulii•UitorlfJIIII...._' 
• 
l U BTI CE Friday, Aqwt II, ltll 
TOPICS OF THE WEEK 
ByH'.S. 
TH& aAI LJIOAD STJI IK& IS STILL ON 
wH:~~=~~~ •::::\~~ r::\j~ ~J-!!'" ~~~r llu-::::.'!::isi':: 
.... u .... ~o. uaiMI are• ....... n..7 -·too~ w- ............... 
aea""tl•ea of tk B~oh....U., •114 U..n - '*lk o11 1oot.1o .!<lef t.Mt the 
nd ar tk ftrib .lo uar. TIK• 1M 1'-"ftnt M<l~ Co--. bitterlr 
.. n lplnr tJie otrihn. Tioe ""'ko of '"" ,..[!war euc•tlno .tllrrte~ TM7 
Mate O..t " eM .. ..,...., lntl;....Unc th.n poau It NmiiJ" In the rill,..... atrih 
:::r:'~::~~:;~ ~":~~~·:::~·~;,.~.•;::•!:.:~.,r~.::'.!wl thai •• •n ~lei.,. 
n.....otk,.IICftbJth~qook""'n ofth~t-Nitw.ro:e\.po.,'-wr"'m•de 
t.ero .. u.e ...... .r tkotr.buuetobe"'baoiU.N to thefuU coareren« 
of tilt •-,...- nil IIIHMltit lowlle.IQ that u..r ... aot pt pre~red 
te the ~p !Wr IIIIIM-.Mt.r o .. polp. ,. Brotk ....... dllorfo 1111 tlot 
oU..r.....,. a re aloo ..W.,. tk MPI~ of tllelr lulrte ~~~~tho 
atrlk$. )le.uo•I•II•-•H..,....,.II,_,._ ... ,,.. • .,..,. .. ,.,.otrib. 
aro ........., bl•o)q,j I• tk c .. llct. DIM to U.. Mfodtn and ducei'OU.I 
.-dllkoe of tilt lr&lu.., te 1M,.._ of,.......... U.. \niU.-11, eqiuen, 
· !~:·· cleok.o oad O>tlou •or~tn Ire forttd to join U.. oloop"'f" lfl tk 
Aa tppul alp" b)' Jaaouel Go"'~· Pre.oldtnt, and ol1llt Vlort Prfti. 
l oletottofU..A•trkaal'ool•rotlltlofiAIIM•ualooiM•,.dtoo....,~ 
laber,lrrlniU..fallt"••nlond lnudo.ltapport.of 1M ......... MJI 
•ut be dtat te aU •aa- untn u<l te all U.l11k.l.,. • .., 11ac1 • .,....._,. 
U.. &pflo"l adob 111 po.rt, ••u.at U. poll<7 wblde 11at We 11 .., ....... tor U.. 
rail"""'• llat ""- raUNIJ Ia .... ,..,., with 0.. pollrlea of ali orpoiu.t.i-
of •••!tor,.., •lllcll • .!11<11 lbt u•lotke, h,o...., ben •~•tn11 to wuku 111111 
.... ....,, tH•mo ... ..,o,.ui.aatl<>ll of!Mworl<or~~.~ ~ 
Ttl£ MINERS' VICTOMY t 
A I'TP. fl four and • hit montbo ef otf\lqle oplnot '~' w....,·lll.uhl nr, unlon .. mublnc ~,.. • ...., of lht ooa l b.,.olll wbo ... ~" l!btn\17 aulatd •r 1M court., t't<lenl tr,..po, Slate militia. urlo11a ,.,., ........ t 
•h,.to, tlw .,.._ tle.o ..Jun """ • .,,., 0111 llla•phul. Tlllo •ldo'J' II 
oat Hit • dt•ttlatnUoo to tk nlrn1 •Ia• that ilbor eat~llll'l be otarnd blto 
..... 1-"a Ht It .lo • rc ... latlan to a......,IMd Iaber of lk lnY!n.dlolt alft.,.U..• 
On Aulllat UU. 11M C ..... tlan• C.nfortll<e Ht•eoo 1M •!aut .., .. ope,.. 
:!~.::r::. ':.::: ~.:~."!a"';!~:!~'~'/1~~~;;~ ..... :.:~ 
lotoro 11 .. ~,. !11 !.¥ t.duot~. nJ.o •~~ehloorr bo to coaolt.t of , lint, 1 jolot 
-•ltlft to lit 110-d t. 1 Mtl-1 cou .. tloa to be htld lo Clnoelalul OotolotrU,fori"-PIIrpOottfwooklaloUtolllod.,11111atloodfor"•l<>lilltl~ 
• ..,. . , Kolo;..,d, _.. .... a n••lfkt of la<tol..,. .. t .. u.ol n U.o U11u of tJoe 
Aatlva•l!e C.••l•l..,. of '!'I to ronola\ ot "':'-"" ~,t ~tat.udla" Jlllbllo-
ICCI ~Iln ... f rt1011 Prop I) 
THE ~II!:COMD IM POllTANT AI u.. .. •Htlnro otrlt!lr \Inion a iHI 
!I&T'TLUII&MT lrodo Bl&tltn •111 be taku 11 p for 
Tho 11....,, ~w ........ , '"• ""~~''" 6*u..S011. 
.,.....ut on outlo ... tr of looo!Uid... 11M ll..t N o....,ut .... -•u...-
lt oppea\t4 ta U.. Youf..-tunft' ttlll M Mid 011 Thnda7 n ni,..., 
.-.-JailoB 111 llnlrhtu out U.. oM• A~«Ut 24th, a t Wobotar HaD, 119 
t"""...,.l>c foro tllootrihloH loen Eau IIU. St.rHL BI'OU!u B&n'7 
tall..t.Aoa,_lt,loo ll."" ... aa~· Btrlho,U..O..l"""noftlle Jobat 
IH'IleitopooJo$1,500ftMforllnolo• BMN, wilL pi'Hidt at the mntill,l', 
Inc Ito_.,..,., ..,cl doSINlt fS,OOO .,.d BN~n lfCKiolllon o!O<I AataniPI 
~.::::~: ~::~~~~~;£;~;: ;:"='""'='-="===== 
u ... o prOKrib«d loT tllo ~·ut. 
THE STJIIK£ OF nt.li: IIOHMA.Z 
u a aofDEilEU 
n.t ouib .t U.. S.11J161 S.w.lol· 
~n \laMa II iJo fiiU owlqu4 Ia 
~r;;:7"~";: •. ~:,"~-;_:~ . PERFEtiMG.ASSD 
;:.;~:: ~~~':,",;nd loft work at lilt I£ANS CORRE(,j VISION 
Tor-tHrwlllltiHt ull.lon oltopoo.a 
"""''"' of oo•aaloa Nlos- IM~• al· 
Mflall-rk. Alreowlra•trlftJol 
-ll:o.......,.IMololoopo•reKl"' 
•trih ..,ollllelr ,..•lou bo .,.,.., I•· 
treuedclllllr • 
y,.. tH Jlnt ol•r of tloo atrlkt, 
..... ..r..,un·•n l>epa t.o applr far 
~·~:;:~ o;~;;~~~: .. :~~~~~:!~ DR. BARNm L BECKF.Jt 
!~·~:e:~: .. -:,e~a!l~~· , 1~1111 ~: .. ~~: Optometritt and Optician 
aal Jl..- ""'•• alrllllolr Hlllad •lth 
II•• Unloa. n..""dqurknof lh 21 3 Eul BrM.~-,. 
StiUe-nt Ce••lttH II !Matt<! at '- 100 t.-11 AYe • 
1 £art UU. 8tfftt. Th Ptople't 
Bout. NS~A-. 
F IIUT MOifTHLT MEETI HC Of' 
SHOP C,H AIIIMEH 
AonoJI>Orto<llatbt.eolu•n••ottloll 
~r, U..Wo.ltl•ad~...uli:tn' 
Jolat lloAr4 d..Wt<l I t lntN>o!IH 
•onttolr•"tl•r-or ""o' , .. , ..... 
170tPido:i.An. 
·au EM Fo,Aun R-.1 
2311 s.-t~~ Aft., 
....__ 13w..-1Mda!a 
J USTI CE 
A Letter from England 
~t.., .. _.,..,.... .......... 
-~~- lot --.u.. · l•ro .llr. ;:-:= ~:!Ei~~: 
Communist Benevolence bad ck.L....d , .............. ••rl•lt" tlotir otriU lui;,_ • • lwl ...... ~Ted 
_..... lib IU,III t .... 11:.-lo, 
wioicloload......-benaloowo l•••l' 
<>f\Jttolrbala ... a~wtta. 
U..Wia""'"U.....L UU..,4W 
..a,lloalollpt ww!oi._•U... 
\''4Wia r ......... 
f. u.. .............. ....n~..-dall 
ol.nlQ!a, •• N.l«'*' ru lot •"' 
It U.. I.Uor porQ> h - -•~n 
........ toarwt.l .... too ... ~ a 
w"hrt..l>orparlJr la onothrnllll• 
tr)t.Pi .. nc-tal~a ... ,H_, 
........ _ ... , ... "'""''"'-·' ..,.,_,.u..t~. 
~ 11 •• ••• u:n ... '"'" 1h1 '"' 
Ctrmu Ca••~alat p.,tr ~..,14 1101 
.. w .... ...,. ..... ,LoJo,,...,. .... d.:t 
... _..tawltlr.Mtlloahaacial 
oWO(U..If- l •toraatlouLTto. 
c..r ... _ ... ulot.u ..... R;"W, 
• .. rotal!lttN,..tl..t ... r•"' 
.. p11lol11C ceOKIIN.t M ).oloo.lf of 
U. ..,..hlr ,.,.~ • .t! ltoMia, 
111• -•"•iot.ooorow.Jiow•,..of 
UU. ~rlodl ... •-•lr. H.,..t¥tr, 
........ it.,.lbo~cottloo-01• 
alllta-U.. panr IM.o.--11 cot ,,_._ 
- -._. ..... to ...... ltl-thw c-. 
,.;u .. tka•tlroo.ir4•t rtow•nhloll· 
.... ;,,, .. , ........ b, ......... .u .. 
..-.Ida Ia "P"'ilooit" (hlr Jtu, 
lttt) , U.. .,. • • of U.. c.,. •• I•· 
4-e,..adftll Sadalioto. ~ 
"Tt .. , .......... _.t! .... 
_..,;u,, - Uolar will ... -· 
fld.lyoMitu: H•-......WIIkt 
lup- cot_,., ... . _., 
~.m ........... ..-.~ .. ,,,...."" 
-.~afa•bot • oo4• ..... ·teotoofl.,_· 
-.. .,..q.,.. IMn.Ur otarriq, ... '" 
u..-"- ..... ,.,_, ..... 
io.altlfiiMIW"riac,...&e•fllll\ 
-lq. MtlteC....aalot PottJ" 
r-...-atl-lo!MIU..fllllwrn 
•ftlte'"II~-'-" ... ,LHI, ,...... 
........... f ....... ,...,, .... . 
"nat S. riew If U.. llrriW. •• 
lr-Laii;O!Mlaaof•rt\rolwu.llola-
"""'U ioo~f.-Silat-t,. 
.... . ,..,.,. .. , .... ,... ...... 
...... __.. ..... "'- .. -
...,.lltt-r f•U.otam ... ,.... 
lllatl...~ 
Tltt--.. ....... ,~MM.tllra 
._.._,•-•• 4oortar•loldi!M 
..... \.ioe c-.!IIII.H of 11M o.r-.. 
c-. .. w Pattr .-- .ut~ 
....., pottr .....w ..... "'••,. 
~f~ 1M-""-,_ ..... 
Owr .,..,._;"- to c~~rrltta luo• • 1-
••r• ....., ...... • lloc -" • ..,.. 
•"' tluot If • doardo;. ..,.lole ~ 
aUtwltboatotal<lotmllllci,..IMIII-
.ttll"lllou~triPttoulol•toll, 
And tlr.ia oppiiH wltlr. atlll ""'"' 
Joreetotltt-cot•JOiilitalportr. 
Wlolltltloot!io&DIIa&lld tloot!ioa~Qof 
Rutlllll a ,..d-.dlodleof•llrn· 
"-• Lila Mrlouoolra pola~ Itt lto100r 
atotlo t.ol.e- UpK, Mt &1- ~all· 
~~- If ....U, f..- ndo I IOIIn:L 
Jtla,mo~,..,.llop ..... llltt.lr· 
ue....,LdlllltiMMthtt._ ll.to.Wa 
Wr...;....r-t,IOO,IOOnW.., 
lollt,wMa It_. .. red.....t to IE•I(IIfto 
... rnt~Q' lt•••liO.th4d.. 
Ther ~adlot .. diiJfUldulaiMYI 
tlttlltd llllematlolllll,llvtloeUII· 
telldHU.olt ... Hir,.tflliellll.lr.••· !i:'::. ••• tM AQerd..o .. lllter ... 
lt thor wu~ to ao•o Brl~ • .. ~ tr.~ 
o-.ital.., U..r .....,W wu1t l.lttlr 
loaado •f u)'l.lolq Ia 11oa ,..,~,.. t! 
II wu onr noriwo lilo• t.. tlto ,_. 
~":.ca:i:~-:~~ 
..... .. ..,.. 
l aol...ttfioMIIIIHI.oidofotkl, 
tbtrou,~latoi\C<II9orru!.ttltei• 
mnaatt .. uu..a-l~t.... 
wiU.in. 
Oa • rord-. boiac taketo,IIIS 
1'0ted aplftltu~ Ill forU.. rftOio · 
lloe,U..oalr-rn,U.IIIfuw.._ 
illr f._ S..Uo W-*:-IMIIt H~ 
IYIJH,lttl. 
::...~:' .. ~ .... eo:~~"":'~~ Chicago Co-operators Have 
oW.~II .... claotarlararoo;o~ 
tlr.L. n'*41toed potlr, wlto '"' •lr 
ahowiq-lklr obu.Jtr"ftMn>dion· 
lrt.udalanoL"'-tlaorJtrloc .. .,.y 
Mllollr wwl<al n-lq-Ute-· 
.... ;.u. 
Cafe, Club and Library 
1:HIE MUliERS' F"£01EII.ATtON OF 
CII.UT .1\.ITAIH AND THE a£0 
TIU.DE IJHIDH IHTU!U. 
T IOHAL 
.... , • ...,.... • ...., «• rM~Ir" 
fara,,...pat...n, .. wllollloul ... 
., ....... •" •loM.ata ........... lo 
tli.owq ~1 tloo.ncar4 of 1M a...a..n• 
c.-.,.""u" "-'-ll .. ot cw~AP. 
MW•IM•;. 1111 ~,a pMp of ,.,11. 
..... ..., -nan. n.. a-taoo4 
At , ... Aaaul c-....- of 11oc C..ponotlu otane4 Wit~ • ... u...,.. 
llllaon FoolenliM cot a ... t Bri\ala • ..,. u. •. u4 nopidlr OJ&oodn i'-
: :~!;; u:: a::= .. ·)(~ ='·=·bo:~~ !.".: ='!." .!~ 
-w. tloe ••• ... rs of doc ~~· 
u..t . .... , .. .. .t ...... ri_ 
tilaal-rloforp. qrudl .. • J U.. 
rt-optr•tl•t ld••L Buidtt 0.. , ... 
u,.,ufo,cl•~•••lllora.,-,ewwed.loy 
Uot a-1••• c...,..r.tln "-ia· 
tloa,lt ... .,...t •• -t .. n:oK 
u•brurlolhro. 
Tloe lol.ol -'• for U.. ,_.,..... 
.......... t,u ....... otwioido ... H 
...... ....... lllof.,..u...-. 
..wta• II •-kn u4 .... _ 
bon,tlolll«n ....... i .. l..,- loalfUoe ... t• 
,.wu..r-rr . 
_,, T...,_U.. .... iUH 1 ..,a1• a;., .......... 1!.1 tH U.. LllldlooctaaL 
11M .. ,t .. 11oa llllaeno' J'...,...aU. to n.. a-tad c.-...,.atln Gate lo 
....... aa4 ltdh.lr w..ur7 Lt8ell u.. ICIIIIIII ~~r~ln, cleMll-, ••• 
..W.U.. ... lo-lieaal., t..M- (lll'ln of uri• U.. dtr. T\1 do~ fte ... ,..nt.o""oaa 4oiWaiooCW. 
Ua""""- . ..... u• lilln.,. .. at.oio fodlltlos .... wiU. lo;,t. PUU u4 ..,.,... eW. 
In n..tlq tloo .,.., "-llul ••· rtl,.. •••,..11\loo,lkr ua •• It ••r · ~!:~~~~~~u __ • _''_"_"_u•_••_•_••_•_••_fm_,_"_; __ .~ __ ·· ~---------­
JUSTICE , ..... Uoa .... aot aalaat.ollllor• oplrltlldol.-w""'Pe.,..edl"lrwklo llle latto.-oSarhot.naUollol"'pital· " 
lilao. A L.a-W..a.lr 
11~~  ~ :.:!"'.~ h~~W!t"t:~\TJ.':.'N':.:;~::,-~~1•' GoT"::'~;,~-­
Ia capt~ iueit , 'lt•t4 ,,_ tlr.o :: ~-~~~~·~r:.!urn ~B~~~:a~~v~~-·- """-
low.ntaUoaa.t .talllpohot. Th flUid•· JI.U D. DAHIIIf, JIIJugi•g E~ilor . 
~.!'.::."!. ~ :-:..kl~ kMcri,u.. ,m. ,.u 1a1 .,.,,_, u.N ,.. ,....,. 
~~ '"::!-:.: 1:-:a:.: ::;.::: :.:}:.~ .. ,.au.r, .,.,;:-:.:. II,::":!:~~:.-::!.~ lor~oitat6oacot..-.wo. . •ll4o•l)oAttatA .. nlll.ltll. 
• ......... --....,.cot u.. ,.,. "'~-· ,,, • • ;,, ..... ,... ..... ,. at .. 01 .... '""'""' , ... ........... , .... 
........,....,,__W<IIU..-•illlo atooof~l.l"'· •••hn ,.,. .. Jo .. n•rllllt 
•· 
.IUBTICJIJ' l'riclaJ',A .... U.liD 
The Efficiency System 
and the Workers 
Co-operotive Milk 
Saves Babies' Livf!B 
o~a of IN •Ml n,..rkallle lri· 
IMoteouarpaiolto-puallooobollHo 
Uall4ol llakl b -w." Ia 1M ,... 
u111 rapef'l. of Dr. Hani,.Wa, Co•· 
•llllloootr ll hWic Wolfu. Df tM 
Cltr of Mlauapoll., ,. ... ,. t1oa haall:· 
lbo O..,.ra\ift ~FJ., J. .. ,.,,,. 
,,..u..,..pawltll,..no•illtal 
-1. Dr.Harrl,...... .... ~, 
~o...ru..u,,..-~~oet 
lM Mtt..-M •1111 ouppiJ Ill U..1 
1M nu af 17PMI<I t..-u 6uUio, 
\i per 101,too ,.....tatlooo lo 
I lUI, lo Llot ltweot rwonled In 
)lll~nup<~Uo oad 0111 of tho lo•· 
HI \11 tiM Ualle<l ll&atu, h -
......... .... _ ...... ,_""' 
, ... , lUI. A .. tau pl.-Inc,..... 
•II a.tc<lwu ale_;qaf 1M 
latool-n.lllrlu•t ... us.. 
IUOtoiiP"r~dwnlooo 
bo U11, lklll .. oiM• ..-lt ioo 
,,._, _,. .m: lo Mini" 10\d. M 
TloePnolo.lloC..opf.ntlwoo..-
trJio<llrKil:J,_ooiWo,lor..,Y'-
I.a.. II•M af tloNo ~~-.. ........... 
•M -w Mu atMnot. ,_.... 1'M-
tl- of H&l&!"iutH allk. no. ~ 
opentho Cru-I'J'Iooowlltela..,..t 
•IU:hl.lerbolllboot*polio.UotriMI.-
::.: .~:--.:: .. =.n:l::r: 
,,., ............ -~Joaaa.., .... 
... araoppUN1o.rd.o.l..,n .......... _ 
•"'anloe<l fnP<I.,.Ia prollt. 
n.. Citr c. • .,. .. .;.. o.v,- ., 
Cl ... aland, orp.~tlo ... H U..loo-
boooloulhaJ;nnklhoC.. ·•P"••Il•a bo 
lll taa .. ,.lla, opoH<l,tar lollS!•- •• 
Jlllrtu. wltlo s,too wre~oo~o~; ... 
DOt•lttn &d • dolll•ftd tor~,.,.. 
lllllll•t-"tr••oollp&rlaoftloe 
~ltr. 
C..coper•dn. •lltib~r appll.-1 to> 
d&lrl..bo.l<•rka.~·"-••M),a 
... ,., _ ... ~' ad _..-. 
o!DceU.W.io••--•llnfcrM~I­
tenU..•h•HpmfltloMucbtn· 
~ .. llr:' .... .J • . 
...,.,., A..,. II, IHI .IUSTI CK 
Labor Spies Inc. s. ... t.,Woolala:Ha .. ,,.., __ :..--:.:..:::"!~'!: =~ -
......... .,. ..... to ef u.. kHl 
........... , 
llr. Gt17: Wdl, kuter, I f...,· 
,.., MnrropedlleoW.t U..l: 
ktlaa,..llt..,,..U..ttttl.u 
_., ... _p~e ............ 
- .. ~s.--a.~ t_..u, .. ~ nath 
lateHNt.Mollotaol tfBllk 
:;::;:·•"d petio.opoltlo .. er 
lo U... YtfY wftb, a..Mr '" -
,.r~.o _.,. p~q throqlo lb. c.17-. 
lot. .... alld Nlaa tru-ltiH lor loU. 
toolllotrupltal'-
(To Dt CoaUutd Nut WHk) 
sTUOuns OF urun W. 
TltU AND wottiC .. U.5' 
Uf'UYIItiUITT WHO HAY& 
CHAHC!.O A£SIOENC£ 
:::o ::~u~~~us~ 
TO OPFICE OP EDUCA. 
TIOH.U. DEPAaTME.f'IT. 
EAST RIVER 
NATIONAL BANK 
680 BROADWAY 
NEW YORK CITY 
On Special Inte rest or Thrift 
Accounts interest-is credited 
each month. Small deposits 
gladly taken. Open you r 
account now. Safe Deposit 
Boxes $5.00 and up. Foreign 
remittances made to ~~.11 parts 
of the \\'orld . 
THE KIND OF SERVICE WE GIVE 
OUR "O LD BUSINESS" IS THE 
ARGUMENT FOR THE STEADY 
INCREASE IN OUR "NEW BUSINESS" 
I· 
J 
.I USTJCE PriU.J', ........ lftl 
JUSTICE 
A ~.oo- w ... w7 
Puld=~~~!~.·~t ~~ .. ~~~·:r~~.~~.'t*· <:-T.L~!:::!.7:~•1•n. 
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,.__ BAilOFF, S...rtte'7'"T,.....•rt~ AIIRAliAM TUVUI, D""- :ldiutcn 
l(AS' 0 , DANIIH,Jia•CQi•ll Eftil010 
l!ulooc:rlpel.Mprin,paldi•M..._ tt.O .. pn:r--
Voi:"'iV,No. ,-,. - ~"' Friday, Auruat 25, I!i2Z 
la, ..... ~· ...._. c~u, :.::":i:."'..:!,':t '.!:.:! ~~ .~ ..... 1 N•• , • .-_ ~. '· 
...... ._ 
1 
.. .:.·~~.'n:""!:~.t"l4~;!::!:""n.';~,~ ~oorUM 11"; 
- li -bt'rORIALS 
NEW CONFUCTS ON QUR HORIZON 
L.ike theaea, our Union know• noreat. It ll conatantly in 
motion and Ita human wa\"tt eYerlaallngly roll on, apurred by 
'::r~':/ c~~":,o~~~::l~tiona which lie at the bottDm of the 
The atoppagwtrike In the cloak trade haa como to an end, 
And fo r a. moment we thought that wo haYe reached 1 breathing 
1pell, • trmporary lull. But, of coune, It could not be thus. AI· 
ready we have a &trike of the embroidery worke.n In New York 
~!'J dr~ \~ed~:.;·!~~,J~~~~o:p:. ~re:~~~1!~r"'~·.l~k~h!;~r~~~~ 
the individual jobbing finna i11 but the atonn airnal. Indeed, ow-
watenare nn erltlll. 
Our Union ll not. ~agnant because il ll' alh•e and aclive. 
We are not eothual11tlc to light for the &ake of 1\ahtlng,-far 
be it from that. But It would be a &ad day for oar Ot'lanir.at.ion 
U our memberahlp did not have Jhe ftghtin• IPirit when fightinr 
~~:~hfi~ ~:di~~·r: J:~rr:rwU::'~e:~tno~h:r da~~1!e~;e: 
won for ounelvee and for the coiltinu~ impnwement in the 
A aimil.r fight ll being W&lftd now in lhe drtN indll&Uy' 
against the l'lrm of DDrlman .1: Witten. Thia llrm h11 an agree. 
ment with the Union under the tenns of which it II to make Ita 
work under •trict union conditlo~a. In recent mont.ht, howt\·u, 
thellrmbegantoactulfitcould atrordtoiguo"'the UniDnwith 
impunity. Perhapa the ftrm had learned that the Dressmaken' 
~:~~~~ u':h!np~~~~~~e~ndit~h:tiJth:t..vi~~~~~;:'!~~~~ ~:r~~~~~ 
thoroughaoina 
!nh:~e~f~A t 
howner,upon 
1ru poftheJ.ueaeon rontlnrthem and their determination to 
light for them and wl11. 
The leader~ of the men •nd women In the dreea and wallt 
loduatry appear to uoduwtand the alse of the tuk they ha,·e on 
their hand1. The declalon to conduct a general educaUon•l cam-
~:\r ;,j,~~h~!,f:r w,~•nkd~:r~~~i:'c,~,,"~!~!.~:!11~1n J~ .. rall;h: 
raok and Ilia have the II)' now and upon them wlll depend the 
~oune of the future hlltory of our walet and dre. loc:aq. Theee 
union• can becom• at.ronr plll.n In our Jntematl011al u thl)' 
were • few year~ aro or lhiJ can btc:om• e'Jin mOM atarnut 
and Impotent. 
The worker~ In the wallt and dr- lnd~atrJ 1land at the 
parUn' of the wr.y1. We fel"''enlly bellne that r.rt.oa.lne rt.vlval 
l•lmiDlnt.al In thll union and that It It upon the thrfthold of n-
and inapirint battle. aod -.ktorlu. . · 
PRESIDENT HARDING MAKES DISCOVERIES 
VtriiJ, Prellitent llanllnr learna u he Uvea on. He W 
doubtlua a much wlter maft todar than when he flr~t became 
preatdent. lfe, for lftlta.oce, did not know uoUIIIOW that whe11 
coal mi.oen refilM to dlf co.l then er~~ufll a coal Jbort.age in 
the land a.od tba country II "at the mtrey'' of the minus., as 
Prfl.icte.ot Hardin• put. it. He bu come to Ieana thia fact aner 
hD aueral attempt. to intervene in the mine atrike. And it bl 
well that he kno*wa it. He end hll MIOClatn. who believe 10 much 
In concrete power, will beaio to look with differt:nli)'H upon the 
minm than they were wont unlll now, and they will have pined 
rapect for the coal dl,nen and for the lmporbnt rille they play 
IDour ;tOeial.-heme. , • • 
The aecond dtiCO\'ery made by Preeldent Hardinl", alnce he 
~=~:,.!~~~:~'1~:o~~:~~~h~:::er~! a~~~~~i~~"~,~~· a~ c:s~ 
that the ;Striket were the reault of a mlaund~ratandlna between 
two "partnera," an Innocent lamlly qll.lr~l, and he therefore 
thought that a mere conJ\b, a a:tl·lorether of theee "pa.rtnen" 
was aulflclent to 
to\•tr«<thatthl 
AN INV£5TICATIOH TO 8£ 
"""'"" (EI•t ... ial i• :Saw Yor• World , AIC. 
a. ltl:l.) 
n..nuuiaa GnerNMIIt rrpUu\.0 
U..propou.lofaoA..,.rlunlaY .. tl· 
pUoao!lh..., U..t tiMoupedltiM 
..Wht,.rmluedoatrontoadit..., 
tllalRo.ai&llllllowoodotU..-
t'-tA..,toa f- .. taqulrriJilt 
ooadlticmoiJIU..Uo!led8u.ta. 1111& 
ta.~ ........ ~kokuuD<L u_.,.,. 
uelp ol&te to to \nYHtipUI 11101.Mr, 
thtJ' riYUqeJilollldulo!odlw;tllwa,.. 
retltll "9ahtful U.a.t U.. U11lltd 
Sl&talllllan)'-.lllloDtotnkrl.o.ln 
ofact.lladilll-•lotlool-a f,_ 
ll~o!U..p,!'Nillltwritllll. ll 
.....W ht dlllk~ll \.0 nploln l.a oul-
oldtn, tor IOl.Uiplt, j.ut •h7 a 
Will' .,., '¥'•" pleu~ IOII'tt har 
f>DhkiJf ..... Rd'fiiJOII& ... ldtbJhl• 
tere.t.ed lll•h~ f..:to,. ra •nd '""'-
•.., Tlltall'al• •lahl• .. llrtakeon 
1M olpect of • utlool&l _...tat If 
u.mllleduoe'"-lrltrl'tnonolul· 
f••llt..rwilh-ruad ltltaolme-tl>odo 
ofllrllrona,..fartul't. 'I'IM.ollltlld• 
.~= .. 't:~ ~~~~~:: :; 
,.~h fo~lp -.olbo,r. A,oloalu 
..,oklentallll7lle Ia ordo-r for Hr 
Uad11nlofl ....... alloaaMrortlw 
a~ola-.tote-..;....c&Jeo.. 
to.tic:~-·ldlt"ftl')'~ 
•loi\.Or llroq-~\.Obftak,aloq; 
wltloO..ns~:oflM-pa.!l7 wJono. 
nouan4Wba-1Terloodm.. 
bU. Uuta.ttlal lleld we Mould 
make an t<fllllllr ~epnal.,. ohow, oar 
-1•1-llnln.cbten rloeed !or 
twen\7 wm.- _.,,of. honk· 
..... I" Uorir prt~ic --Je 
... IIIDt.,.&lldtornll .. ,-.re.oi&• 
lq-lll&pncarlaoll•.;u..u..uu.. 
reoultafad"""t..whk:•IA~IU.,.. 
heenadjDtltdht.ta .. ltk,caalfU.t 
~mmenth•dlabnlt~J. 
'fl't IA(abt be raiiM u- abo \.0 • 
ffl'd•r1rnd1Jnpa01Hr&plllud 
te *-"tnt. tile dill'e..-, if &1170 
lottwftn what !lap,...... .....,liJ at 
llf'rrllla~oball.o.ra\HcltielwiU.Iu 
Jt .... Sa 110 wldttr hualolftl &lid >I'OG-
demneol. WIIU.onlbeauhjtct,wr 
,.lltraltrlrurtconlmlaht...,.eup, 
wlthatowml..,.llo...olll••tter..sucll 
u mllftklpal IWhrllnlolnU..,. .New-
krty, Jh. DauaMft7'• p,~l.lon 
of •ar·ft•~d - Mr. 8..-- ot 
lhe \'1ft &oddr ..... wt ....... oflla-
k:anolloaotelumana.lllp,.llldtlle 
Jlf1"pel""lddlanNoftloiCoutlluliod 
b)'WutVI,...tot..IIOllopontor .. It 
n~lrht ho better, on \Joe wfloola.c.let. 
l ... ln-lptlGII•MI'I•..,..tnd-' ,._ 
JUSTI CE 
The General Executive Board at Work 
a, s. Y. 
J'ruJdtniJifD~IIO.OIIOIItlwoltulltlo!o 
lnlhtotbula.ollto'prnH!nttr.<!Hhl 
that dtr. n. Board decided tll•t 
!Htl'ttarr Btro« ti!Oh Bwton ...,.in 
tnd ~oonllllttetlloo.nri-lnt.,..u 
••rlou w""'"'~nlot~ lllf.o~.t tnd ~noa1h •~"'"""' lett,U t11e •tttllap I• tilt ..,,,..1'0'~•1 of"' alrtln In 
C........,.ri!r, u.., llltmhen t f u,.. tbHtt alld an ...... tlal factional to tl .. l fro111-wdl, 'OI'IIt r.M .. Id nd• \hat fll;r. • 
Board rudu rtpon. at tH qurtn• ftPtl"* ud dldVorball<'l$ U..t ,... ,.tur -tt.en bolhtr them! ct:kqo abo drew tJ1.r &\l<!Mion of 
I)' ,...ot.b.p uttri,.. tiMir ao Utltlu lloud to •eaten and Nln tht local. Thb Phlbdrlphllo hutlnut took up tht mtm~n of 0.. Bnanl •I tll.r laot 
end dot'"'"" \hot \,..lllplno In lhtlr Vt'• h.nt t.lll'tdy nported ont a tOnllderahlr tmoant of tlmt •I ont mMtlnc. It •l>l"•n that ..,... of 
dlltrioU durlnc lhe tlr.ree •onthl be- ouo.lo mtttlnc of Lout No. 15, tl of tiM. ... tou of tJr,., B01ord, •nd .r.. 1M lout.. that hlltt foucht enl<'atly, 
tweon 111eeu,.. 11nd lotattlnr. TheM •hlch t.lrht "''""'en of he UKVIitt ttr 111 utomoi•e uchan11 of opUtlon .omt tlmt ~~p. for tht rlrhtto 1Mlon1 ~;'t .. ~~ u:u "0:~:!: ..... ~~ ~';'!,'' • .!::: .• "::.~a":'=~~!~ ~.7N~~..: .. ::;~·,.!:::~"~~ ~.~. !:~t,!::'!;;;*~·;:.~~~':! 
!::":~~~~f~t. ~! :~ !;.';..:;:: !:.,~~':'-;;;: :'!t.u!:..:nlo•;, ~~ •'b:Zn:!~tl= ::~:-e.r!: :.::;:~,'~ ~~.~~! 
:~:=~t. bo;ee::~l ;:~ :':":::u• :.:~~:~ ~~~d~~':, ul~ ::Y!~ ;:.o~=:: t~i!~~:~~t ;to:;';;~;.~:~~~;' :~: .. J!t;;· f~~~ 
oil' pu In bb ll'port 1 ¥1•• of tiiG •rpurw. haweYer, that theq " retl'ron· •d • tommlt\H af three, Vlc•pt'Ul- tnd th.lt .,obltlll of ltptRilns U.. 
ullrt JituUo11, nnrin1 •t the u 111e tR~ ani)' loy~d with tbtl r r ... i~- dents Stidlll&ll, ll•lpem •nd Dabtn- unwlllln1 pt.U.. w~l<h 1o on the or. 
U1111 t11 dtta\1 all tbt Ollbtaadl,.. tlonJ, M ,at the aut mulin1 ~&lied Ur, to ouperYite lh• btlloUfll'. Th1 dtr of U.. d•t la tJr.t Chlcaro J .. ll>t 
tttnts Ia liMo l1>ul orruiull""• hut for lht Pll•pooe of ..... r,.l new 110111- l'nllll of th._ tl~lou, hoaeotlr U..nl. I t~.,. u•pl-llte>peflltlcm, 
aadlhtl't. IMI.MilltoiUthe~otfthoHW'ho ..,1 .,qeo!andrape"lltd,wiUUow lolltll.lft .. lhatlt•IUhuetoM 
nwo, partl.,.ll,r ""'~ ,..,.. ltld rH11nH, !her rrJad _,o~, • hue and u whelher we...., ,..aln Mild 11 p 1 ptrlonned IOOIItr or l•ttr. 
;r.• !',111~:~\it;, ~~ ~~:~~~~~:; ~':,~~~~~~:.;"::':~:.'"'::a~;: ::n!.7:'~~~:.:~:1 ::~~~~7!b~": co~:ld11o~~~0:.,\o..,~lm~~:::.'fl'~~:~ h~ 1~t d=o~;d,::~~~~:: :"~: ~:~::2~~~~!~ :e:~;.:,:: ~~~~::~~.,~~~:~:~~:~::~~ !:~ :£=~:q~~!.d:f;:~~ 
;:--f~~:,~ t'i!'."~o~~,.'~';;.:: AI thll IIIHI.iar, Ulo, th.tr. •u tUt t~tr ore Ute ~u.o.ea P"Ple" aad aald"4' Uw It ha hoo\pood ho Ito atriltt 
f~t~~J.::¥;:::~~2 E?~tirt~?f?fE ~~.:~~;~~~.;,;.~;~~;· ~~{£!:~~~~!.:~·~~~. -
~~~tanno~t':t ~~~:r:: , 11:!,.1:"":;;~ ::~~~:~:::·~~ .. ~ ~!~ ,:~~~!"~!~; :u:: 8~:~· ~~ :::,;; 'fn11 ~=~:~ ;::~"'\: ,:;~,:~;ift'e'.:~'t~·~:~ 
all oa r 1rorken "'"• .. "'· dtttlo ped :.,:~':!a~b\~:~~1:,~:~~ ~:"1:-"U:,: :::. ~-~ ~!, '!.:e· .. ~~~=~ ~~:':, -::;;:,...,~~~e~ne : O~~ 
El' ~!:~~~~~ ~i::~·=~· !~:.:;;~:rt.l,.~id 0;~'t_ (::;!~ut~u~ . :::~!!"!., n=o:;;.:fo:~:.,!t. ~J: :::e~o::: ~~!~!:~~::""nt ia the 
upitt.l .,d that t.!Mrt .. ,. Upt and pi!•-. A11d hen, the mtttiap of mor. clot.l<mahrw.lhll otrlb wiD not A commi\IK f r<1m lht Chlldftn'o 
""'"" 1., the otn~nlH of lolxot u lhlt local '"' IModtd by • ho•lln,- dc.......t anr partkali.r uertlou 1111d D•••malco .. • Union tppeared ond ~~~~=r e~bo l:::.!o:ro:'::~~: :.o01tl:l~~":.'~:'t: ~-=.::~~~~:~ :1~01 1\~:a::~ ~=K=~:~~~ ~t::al\~ ~~~~;e~~:~:~. ~ ·~~~ 
lndlddoala. A defaol In • ltrikt lou and UHty 1t1a the •pp..,..tl of \.1M maken tl't n&dj to ••ITJ' it ov.~ wl\h of the lt\&lltr 1o thtllht lattr ... Uon..t 
• di•pirillac di'Kt apoa ....,""""' mo•han pruotat: n.. npl.nalion, their OWII " """lrnl and whlloat fo.IJ.- bt.l httn help\,.. lhlo lnd11.1try richt 
~=~~:;.~:~~=~ ;:. :?~~=:·r:~:!:::~ ~:~;~t!::fr!:r~~~;~~= :::~~~:~:;!0=; 
-:,~oO: ~:"!..:~" b:e:O~.~n~ ~:.'::'tl:"~or1~of11;h~tl:;,t~~ :.~=':;\.!~:=:~~las.:;-~~ ~~.a; =" ... ~.~~.!,'! ~~~~ .. ~~; 
In tho futart f BaltlmoN, ]e.OYt tor To..,ftto ud of Nt• Yort, u.r ... ar. tt lout40,-
Jn tile. """"' of Local No. 15 Jt 'ne lnt.ertttin1 ft•ture •bout lhd otay thell' ,.. tht coqo .. l orpnl .. r 000 uno,..nlotd work•n Ia tJr.eiOI 
would- Uoat tbt .ftutloa II qaile all'tlr b ~~ lhe Mml follo>n hut for tho lntern.o.tioa.o.L Thll Clotk· tta<lft &ftd lUI Yntll • 111ccuafal or-
::~::~~:;~~ ... ::!~~~- ::: F~:~~:~~~::E:~ ~:~~~1~i?.~:;:~ ~;:~::;:~:=~~~ 
union 1111d l11ote&d of dototlnr lhtlll• ~:;, 11~.::-::-.. U:,~~:o;:'u.:~t ;:'!~; 1" 1A to=~ ~~.,.=~~ ~:.7 fro"' :S:~~~ 0~ ~!;1';.::y ;.t~!n~,"; 
Hltft- to tho taol! t f hrl"'i"l tht 'W\oh to. Tht faet that flO electlou BroU..r So1du, tht Man.o.r.er of thl tbt lllocin of tht d•' tbon!oreloor-
anloo ba<ot to ito fonntr tl.t.lldlnr, .,.,. Jl"'ihle dlll'inl tht .utkt ud BO&ton..loi.u. Boanl, whlo!h w.u ..,P- palutloo, eooa"nl, aantaia~~: or-
tho art en~d ln umpalpjq for \.hat •ft.or tht atrlkt lhcno ••ro aot pltmtntoil hr • r.port f rom Vi« IU'Iutlo.._ 
Coining a New Word 
.87 .J . CH ARLI!S LAUE 
Stolte• ba•t btu ,..ponalbS. tor hr 1101dlon ua t to ~rl~• the ·otri\..en 
tlo.t. odditioa to oar lan111ap of ba<olt..\ato t.ha • .,. , pita. Ataa he 
wordo ori1i11ttl"* tlll.,.l 1M work- ~~~-td. a "red IIKk" II 1 111laer. 1,.. ,..._., •bitt u.,. rnd~~&Uy bo- J u" wbr lot ....,..ld 1M. thu&. d.Apa~o­
<o"'oocc:eptahltuuprtoalon~\hlt ... loopponnt•ton .. 'Wheaone..,eo 
e&n bt priatt.t wlthollt th 11&1 of 1 '11'11~ Vlrcinlo mlau In bll San-
quoll.tlon 111arbtolndlctto that !be dt)'eiolhu. Uou•ll1 on eo111ln1 out 
ltrmo tre not opohn' ~~~ U.e btot of tho mln. the fl .. k lleo•ered 'fFilb 
ooel&l ~lrc\ea. Park Ito• jGurnt.lllta • ccoalln1 of ooot thlt tllllktolt dill\· 
-ktfreqntlllllllllf tho"qaot.ot'' <lllt\.oU\Iwhelhtrlhealdnundtr· 
wbtca lalt'Odaelo~r • ae• WGrd to tJr.t auUo I& whl" or hl&clt. But altt.r 
central pabli<. l•l•hor ttnnlno!.. 11111o.lo ocrabblllir thl neck ll.b• .on 
u, ullrike-talt 111lchtbt ""d I& the ...,tolai.MIItf7..,\orand.Lht0111n 
«oUH in "hll\o..hTO•''dlonuiOJI, •• bamlncd,...nuponlhtlllln:l..,colllpo 
have lhe no'f cuerally ued wonl of puu on the llnl~hlnr 1011<~~&. 
.... ab" 11pon wbirh m•n7 leuned On Bu11dt)' momlno tht mlnu 
~:;.•o';::.~~e:.:h•~nd~::~~I'B~ ==~oa~u:f :!:~:~~.!: ~~:: 
ola Ute 1tr111 "hlack lq" tor 1M bnahtd blao:l< fo.lt hat. It l>e;. • 
teahtlld '1>1.ck-lfui-Hforotrikt· rulfMddl .... .ortofptroon n&dy 
brnil.\ac:ilofmo,...,,.,.OitaJICI. top"a'ooartiiii',"IM.'W\Uhlltton 
Bat\"' tlr.tn«ntllrlkt ofeoat • brll\l&nU1 poUobM pair of 1.&11 
milltn • .,..., t.or111 .... bo-tn popu· •hou, Bat of hll •holt '~utili lht 
- l•rl~ , \11 fatt HUrt.! whldo Ia lime moot d!Ktrnlblot b th bt<k of the 
.. ,.,..etpthe~oaatryMdld "Jitdl," nc~k which lo USI>allr red, and ht nct 
"BGio""'lot,""lclllltor,H(did.aoltfa\ tht\.orltl. 
_..,' totheralinl't~ol,..ttbtyurJ) lntht-elltpoUikolrau!nthl 
'Whitt "8011rhn,N "<tpl\t.lbt" &ad W*lt V\,..U.l• primt.WI, C. F. lle-
""ttU......,.. wen tbt fOIIIItn •p\.. .Cilalk, tf th1 Ulllt !.,.U,. u clot 
1:i1tU ued hr clot worUn. notorio"" ln,ldncUoa JlldJ'I, lll&dt • 
Ja Wut Vlrrin!a thty •rt now point In lob Uttr.turo lhat tbe "btl· 
lt.lkln1 aboat the "rtd uekJ," o ·•ord ter ~ltment.o".,of l>o,lh the Dem(/Cratle 
t\latlol ..,,mlntlr dtrl•H from tht lnd the Jle....,hllc&n ptrc\n ohould 
d.teriptlon oflllt lllor!;oau"JutiMr. unltttodtfut lho"ll'dacotu..V Jttj 
ll~du" !and h,..'iht Into tbe outt poreho\on' wo~ P"r hana11 he WM 
badlrdt!al<!d. Monrr: thotebeod- wordiM\acofR......,oricla .... lrol 
tac the ract for the lfo,..o of Bar. llttlt ,...,..,ln1 t.o lht 11tthn. II 
rre-- • ..., Bill Bl\uard ond Frtd would 1M u otr~ 11 ''\Oodb" •hilt 
Mooner, two of tbt Ind icted 111illt• tloeter~~~ .ww~ltt. mult"fora rolorle» 
~::::-k/~.:=~. ~~~~t~::.: · ~:::~~:o:i~:~~.~~~~~·~~ :u:~:~::~:. 
moutoln · folk oace Urllltd ''blU bit. 1., ntum for tlr.t eo111pllnlenttry "ret\ 
1\a" ate no• oamberod &1110111 111.1 llt<:k" tht mh•en htvc l'h'•a Ute 
"rtd neeb" 1111d u auc.lo Uer •te 1to\.e pollct...a n•me whl :~ b tl'tta)'• 
~~~~0-;:.1::!:"~ ~!:t::.:!:; ::::: .~::~.:.-n:.n:;:~:"~! 
wort 1111d lnoplntloa br~bt to th• cJrlo Ill • mlii1ilc eommu"ltr w~to 
hi tholr onion, !hi. · United Mlfll thftJ tblnt l.he.r .uo .. to cell t heM 
Worbr. of America. booltd , lpU...ed 111<1 sltoqothn dlln-
Thut toilen ~~ U..k new lllek· 1erout lndltldutU by the eo111ie n&nlc 
"""'' from tolli"l' out in 1~ ~n. It tf "J>bitol fetes." A co1111< • .,.;>p,._ 
r.n .... tpp\itdinlheooot.etuu.•\1 montmuuhueoric{llllltd tl>cterno 
penono who work wltlio U...lrbudo lrotthueltlllTT-•lleddollotli .. 
for • lfrin1. It II 1101 11M<! fo r the thttlrm. T'llerth~nkthttt bot..Unt!l 
...,oot~·ollinnH, ••ul~urod · upltol· &R poklac fun 11 them •nd well :h•7 
Ut, b•rer, or bnkt r who oocYpl.,. m\P,t. 
tilt owlnl chtlr non thouch b' dl· A "P\otol Peta" II •n ln~ll'ec:uo l 
nralon upon 111.1 pit Unko or In 1 ocu1 of penon etiT)'Iac eon1pl<:o•o.,. 
•otor car U... nftk of ....,b.., lndl· lr011hil~lpthtplotolwlokhiaiiiOUII• 
tldul .,..,. ako b&Yt Ito~ ••t of ltlnlt....,..octlHr•Ull••lltb.ot'ahon 
la thner~oontalocli""'I<'-IIMit"" 
nry clcerlrdioldH thl pt<>plelat.o 
t .. oe~thoH with ....r ntekl•n<l 
tho .. •itboat. Jt lriPt•loo be eon· 
Unaed tothoHwlt~tatot.omnhaand 
thoHwlthoatand lllool who ••noM 
lhc hlcbwar lr'Hlr and tlooM •~o 
mllrttruQe•lo,..thtb,-palblwhtn 
olt..t.tc-<tilwatehinl. 
"Cootod::,"olthnlhO. tt rlllilll"'"· 
,,..1 uuln tliot Unltod Statu ••lh• 
,..Di t of much Rptlltlon by Jam•• 
lhuNr, J ohn Wtlk•r•n~ Plil- rln""• 
lll.dero II "ot <OIIImo~lr Jpoken I • 
th• Mllth.t,... cot/ ktti..,,., tur \..,. 
., .... The~tiao,.wbeatlrotyppll­
alllllatllteountrrofmap\l<:eot 
hllll aad t.Ut,.do not ~•rry tnllltllt 
ewupon. TbeyuiT)'•"Ion1•nn," 
&lood repuUncrllltofbichor.lf 
they \laYt one, or • hiP powortd 
"""' •upon.. But Ia o tt..t up 
IMIH 1M e-.ob woald \lau aU tho 
haotof ltbeeuw tJ>t,tWcH-rk· 
•hl7tralaH!oorsuaad•lrlotiMablt 
to .... in&' Into attloa QUid))' 'Witlo 
thdr ,Jo. tot.. 
Tht "red ntoka" ott ltlllnr ury 
tlr.d of ha• lnr th• toootabultry 
• ..,u~d ud , w\U. lht Httltmtnt of 
l:Ccat\au ... on I"'CI 11) 
lUBTIC& ......., ......... . 
Seventy-Six Political 
Prisoners Still in Jail 
JM~u\.)'.-.)H>lllkalpn.oll<',.l,.. u.rllf<l ' ""~"' ,.,._Califorabo 
.uQ Ia "-riua J•U. ............. ~.~.. ..lall .................... tlol __ , 
""- • Wdolw••aiae.olofto-a..,.. ... 
otlotio,""'-rlt\l"'fro.d-ef.,U.Jo.. 
N-..rllont .. nMolurC."' 
... .,..ro.w.. t•'fJ'-•fU. 
--.u ..... rcoe .. o•"*PU.."' ~~~~«:~Na.: 
J..-.1, l•dodlor ~ -• ~ouP,t 
,~oo .. o.., ....... A ... w .. o~~L,.; 
..,tU..poUtkol,n-..n~lo 
jail -n..-.,.r~., ...... .....u. ..... 
WnHoo!ten!4tw•niJ'J'Uh. Til• 
totaiHniC"«••nrtrat.aN<IriOO 
VlrtPOILJ'IIL lbo..,,...lnlniPOlllk•l 
' priaontn .,.. wor\cln•· ratn, ,.,,.114,. 
:!..s':;~~ 7~:::r ~.:t: 
r,..._,, .. lllorialr \MI~ lrkl U..r 
atiOIMot...~ .. ~~ ..... ..,....._..., 
•W...lhlt o '"'"'ofl.loetrcue 
.. wwtpo. .. tu,.a«ooatiouof 
Nt.otod•l• tlotltc-ala. 
S...of....,•••lajalln~ 
l.o_.,.._.,.,.;~~q~ro~ 
tlooto .... _..... Apbmotlwntlo«o 
IIUI'enrdtlllopposil.l<>o\olbo wot. 
X\"'lfll•e•••krsllipl"tbtltlabor 
..... , .. tl ......... lkieat to ilo•• 
tk.-I'OD•ki.Hfo r on....,.ncytoolo-
lltnlclthtttrort,t.houclllheru.Uior 
did niHlll"'apL .. tlhltello>rl. 
Abo11t o U.lnl of , U.t men ha .. 
foalilltL SCIIIIIJiaYitUDI&nJ Ua!J: 
clo.Jidru ..... .s.,....d•"\. 010 c.horltr. 
Ou of 0.. prloooaen, o fo,..,. Ot-
fonl mon, lloo ~lit l11•nt, aod~\­
onlnanodvucHatonoftuHKa• 
)'<>r nnriJihrH )"<'&n lhe Ualtecl 
Stotull&ob-.nlbaonlrn""'"'U..t 
dltl t.ow. politlul ,....._n of UU. 
-"' I.ADID' GAUEIIlS All Ill QEAT DEIAIID 
A. GOOD rionsslotf FOIIt MDI A.Jm woeaMI 
EASY TO L£ARN. PAYS BIC MONEY 
....... 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 wisT 37TH sTau:r NEWYGRX 
r • • upiL ••ortt wtre inrludfll In tho 
cnotChie~trlalofi U,._Iooro 
t'fth.io orpolu.tiolo. Tweott-olt 
WJ"re~drlllnN ~t~rot!l.o•n· 
-n""llwotWie~ ll.o, htlwCiol«-
poUWiclllto.._thoonporWr 
AGrtol u<>nont ... the"''" of UJ' 
rht.~Y"<>f<rloltotuu.. n..s.d .. 
... , .. ,._ .. ,., ., ... .s.r ..... 
doorouor. For ab.Uor ••- U.. T~F'Ibnt)' tf14 
....,j mode ... ,..l. .. --·· ~-· M•oaothefllr..,.iewtol. ,..,._,. 
•w f<>r two,_ .. wt ... t.Mlr trial. 
ttwltckf--onb- ..... 
tlotlrddtoHnft...,..Jojoll,opropo· 
........ r•!.ln.rr....tUI.n'dw .. no· 
lll..ud apiqt .............. u.. .... 
,.,...,.\ ,._.,,loa wu oriduollt 
l ....... ot HDleMt hD,.....t In Earlooaa ...... a.a ...... l 41J Wo.W .. 1.:. St ... t. Du- lhol loll ... 
,. ... w -at.loo. hair frHII lwr ~======::;~~~~~~~~ ,..._.. lwW ........ war Iowa 1.1 Nru .. WT, 1111; ,.,._,..,.. S.'-'-
··~~":";_r, UU; eo...do Ia 0..•11· 
lk- :laoo.wlaupoioi!HIIIt\hot 
IIU..~f.,.wltido ._ btricou 
ncel•tlll !O-,..ar """te- •~ro be-
;,., -..It pOblklt, w!U. l11 pv.ailr ID 
EqliohrilkoduriqU..-porlocl 
....,...., ,.,_.,. llld...,aaaid ihD• 
.... ..-.pp~ •• ,.. 
THE 
RENDEZ-VOUS 
RESTAURANT 
AI<D 
CAFETERIA 
... 
7 E.:ut 15th Sl. 
CATERS TO UNION 
MEN AND WOMEN 
IJ-l &ruiec 
&cdlau FooJ 
ModnatcPric•• 
SpeciaiC....Cn-.. 
to tho l"rtpuotion 
ol s_,_ Food 
DURINC JUL.Y .... AUCUST 
OPEN ON'LrUNT1L 4 P. M. 
DESIGNING, 
BUY 
WHff~ LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHA.l 
ERiuai'+'lb 
If J'IIIWIIIIlM N .. .._ ....-.... ' 
lateurahoptojooi• •"Ualooo, 
to huom• •embon Ia lh• 
C~' .. \"",L!r ,:~:-~ I•· 
TH£ MUUNC ER 
ThaOIIIJ Trod• Ualon l'"ool>lic .. 
ll<>n fo~ No~ wor~ .. n ia 
AMuico 
!305 Srunt~ Awnoo 
No.W Yort C!lr 
, s .... ! ..... 
Kew Tn-llootk Ootool ~ 
Now v.m. toltolrh•f Doro 
PAT,TERN MAKING 
ond CR A DINC 
F OR CLO~~SH ! ~:TPSR?c~RESS ES 
f'oroll•lltdtt...•lr. holnortioftol<i<ll1 
lad,..wlaallllllriDJI'ci&1•M"tolar ..,...., 
tt ... et. ld't l..totliol ~:: .. ~ 1~oMraucroMoklel 
.... _!;.., ... , ....... .._ Toi ....... SIII.III.o,_..ae. 
n. f11lliJ' Ctnttn will be,... 
opelltdon!!lop!.oral>er llth.n.o.. 
ofOIIf-lllbtnwllowllloloJoill 
lht-.f'elbt.orotot>N.•tthtT.d ... 
~•tlou\ O.,.ot1rMQ~ li'N~ "111 
llt,..l,or•tlhtolll< .. of thollr 
Local Ualon._ 
P~tronize Our Advertisers 
JUSTI CE 
LABOR THE -WORLD OVER -.-1 
DOMESTIC ITEM S 
TO •aTOll& WAC&I 
Procllle llltn. c..;,..., ~ ..... ,..IIH, N-'ouetu, u••"""" !Mt "-
•'"'"' .. Gt!Mou I tt, It -14 ,.._ .. 1M rale of •- tUt ulotH prkr wNo.rclll1~ l!rikbtc-~ wHroto,...t....&telr..W-n 
.WWoH...-ftrl! ..... ntnlll()neHrlOIL ,.....,,..~..mM ... 
t_..uStpt_...,_".._ 
' ~~~ 
~~;:::..:~:.:-: MM ldaolf7 of L,.,,, N-t..-., "a 
·==fo~l::. ~~ .tte ':: :=:e:•:;~ .:-:o.-:"0:11 !:':~~~= 
u •• _. .... ,,_.._ 
ill Y..t.loln, .. ,, ......... ,. arla!UH ,_ tM ....:I ........ M _... 
., .... - tloe "~·- ....... '"- ,...., . ... __ ._., tlroMIO .... u-
:."0: ..... -:.;" '"' dwolr ..... doro "" II""''' "'""' llo -•r ,_ wdl-
CHIUS Of" CHaJSTIAIC UI'I I()MS 
IHW.IooftM__. C.-.rr-of tMiet .... ........u W..-.ef~ 
1"rt6e \lelna, MW Ia lnow.d!, Je .. ll·U, 1 .... ia Ut ltll..-... t.ito., 
.t Je)J 1, ..... "-t 1M n _.IIU... d I,UI,tU e..n.tla. uo...-. 
'"""''• wllile M,.....ollrtc 1111 tleM olngk otu<l of nplor E""'peu la-
kr o..,...loaUou, Wlft pra«kollr uoonl•o•o lw tilt •lallt.kor .. ,. u d 
.-!al nto ... uklllatN 1e ,..._ U.. _, Iowan! lllo oltiaale -lo.llaollto 
of bod .. IQ". 11le n.-. E.K\Itkt C..•llltt tf t).e le~An&Uooal io aade 
op N ltU.... t PnoHtnt, .......,, ol lhrll&uland ; Vle•Pr..W.at. OUt tl 
•UGA.Il llAJtOfiiS II' SADDLE eu.a..r; ontm.U, -•",., .....,..,. of Aoatr"ia, Qoolqo.lo«h t f hiPa-. 
Hui"C lr~er-d 1M dol)' 01 .,p, w 1100,000,000 •llldo 1o eq1 ;.-alent . Mktlc of c..u..&lrrWit, '"" Dollt. r of Hoqaf7. le too....,lloa wit). \M 
w u onnul tu of ..... , t LOO on ...,...., ._ .. , ,...,..... nd rlt.lld 1n u.. l nobJ"'I.Ck ~ u..,.....,. lt.tW U. flrtl Hnulloll of U.. MWIJ' erranl&H. 
\llllieol S\.IC.., u.. W.l ""P' .,.,.10,. cop!elnecl b)' &onotor 8•ool of Ut.ah Otrbtlan. 1111"1 Woth"' 11\lof'lllllena\, 
.,.,.unnl nc tolno•,. ... lndolt..,ktlooodun\.I~U.o,,.o• nJoJ'. 
PICHT U.UMCHUI 
J'ro,....... ' te ......... &Mto Mooteeoolloat _...,l•lt.la ...... , Ia......,...., 
Md, tM " World," Hoof)' A. aDIII••• aulltoril)' oo Cobia ell'r.in a-4 OJIOnltlr 
e fll"fora11arcooqor clllor'llll.• oria ...... toWa.ohi.m«Wo1.e cll"""dottckl 
...,.J...._U..Snale'oute~~rilr o• Cabumrar. 
n.. Gtoloc'ul bn•n nport " 11oo procla..ti .. of Wh•i.m-.eo.l 
:::. ... 1~ .!!."::.-:..7.:"..:~o':f':."~':1!:!. ~=; 
u-. to pndactl" ,;..,...nuoc a\otlot Me,ott tou bonwNo - IN -
t>IMo •t<ll<. ,.,. • eock'l JIN<Ia..ti• lo ,.....,, &,CIIO,OOO tollo ""''- ,. • .-~. 
A MIILLIOM CHIW"-'VU 
TN c.n.u a.,..,. ,..,.rtt Uoat I,MO,t.U rMid...., ...__ tM -
of "'" ,.,.. ob'"• )U,. .,. enaq-ocl lo r.ml•l ocnpo~Uoa. "'-'" loo,.. 
,.,..rlrlof.uo..tqU..lloM!eropil•lllrillp.•udColo ...... le&M~t 
t.l<hl .. lliooo .,..wb• f..-lleWtoii.W.. tHdllldrup~~UioHtoruloar 
.. 1M 4o)'ilpt S..U, oloq I• loeiiP'fiii"J' .UU. ud .Wr .....- ... ftftiorocl 
:.'.1.,~~:7;-u!"::": .. '!'!o".::Jon.u~.== :.~~!f,~:,: ~ 
work lnr ""' !Nirl~ln,; euclltlo•L 
,.OSTER E.JI:CTIOK P.OTUTED 
111e ~•I o1.ctio• ~ WiHio. t. '"""'· lolloor I,...Mr fro• ColoDdo, 
I ot t.a.. li....U.. of Adj. Ida. Kom,...k wliL btl rMI~IIIfocl 01 • ..... -.tine 
too Dea...- 1o, tllo A-ric• • . Qr\1 Llkrti• Union of No• Yon, wllk:ll on-
ON nft>cl lt 'h.aclt.k.no,P-.r'•u., 
DAUC.HERTT lfOIV EJTIC ATIU 
Att-,.G•n•nl n.~rker~ cloeto .. ..t tloot nportt h&cl eo- "' Uwt 0... 
,._ot .t JMUn lllcllco.tlac Mil,. L W. W. ore qoiw ~ I• eoaa«ttea 
• itlo tloorall•o)'otrik-.• 
All ••l'ki'HI of tko t..ko C.rrien' A-loUoa Mkl• 0.. rnM of \L. 
tuM4 o .. oro lt.Uo bMn Cflnlld w~ lnC,..UI'I of Uf.OO • IIIGOi lh , e« ... tln 
s.,a-~ow lot, It ••• '""""'"" In • ot•lf-nl h)' GH,... lfo"• Sk,..IOry 
etU.. A-IotMni•CO.'tllucl. 
FOREIGN ITEMS 
LAMHit CAMDIDA.TU CllT SUPI'OaT 
TIM eo... .. Jot PaM)' of Grul &llallo ..... iiHiOocl II wil.lwlrow oil 
J'orllo..u lor)'euciiH'" n u;.,• h e..,..;u.. M oflld.l t.lloor eiiHlioh~et, 
aad J.otroeto 11o •••""',. 11 1-' loiter .,..U.. oo4 .._!lor .,...~aou-o \.1 
J'lliotall)'alt.odi:utlooirft-IOth>c ... toMft\otplef.f,__ridiiC· 
.~o....,..t .. ~ 
C&MELU. ltLECTIOK I'OJITI'OMU 
TIM cnuol •,lnloa ••ona t !Ktloa "u"""" _.,.. lo M !Mt th-
..-\11 11oo ao Guoral EIK!Ioa lllil ,-tar. -
no. 1- ....... deftoto ou lhnd lo)' lfr. Uoy4 G.otco In U. !Qd of ~ 
fotlooro. ._ 110t tftC"NC" Ill• •1- U..t a11 MriJ' oppul I.e lloo people 
-~~ \:~.c"':n~;' ot; ~· rnr lo M w loll111 ""'"'"""' .. fi... lihlJ' 
tiau. ' 
TH E MEW TEMPERAI'Cil SIU. 
T1o. aew TtMpOfO,IItt Blll joM lnb'oci11Ncl In 1M llo~- ol Common 
,.....ld .... tor•poll tf Parlltm .. lef7llocto,.•••f7llltoe)'toro,tanlefot 
-otlll,....lono•; II) Aa...U.O.npTtialotloa; II) All•ltlacreaol~llon. 
\.1 ,_tool • roclaetloa olllr•- lo)' 10 per rot\ ; u4 C..~) A -11c- ...-
111\loa, wlllrlt. w011W ••u practla.ll)' pnhl\ldo• wltlilo o eo.rtal• ...... whut 
U.. "" .,. .. ,.... llr oaotloor JMtloo the •I• W nppl)' ot all I.JIItlllkot.ina 
lkn>on l•- d•bo ud ll«ooNcl ,.. ...... lo prolt.lloi\od Ia ,....,. oedn 11 
,.. .... f_... ' . 
INCIILUE OJ' "VA.CilA.NTS• 
111ent .. ttdaM....,._nlouk~ .... ..,..,_~.....UOr 
of u.- wloe ..... u.. ..... , It Eot,luoll ., ... ,....., u... 1.- -""' 
111 • N .. .lcl (Wirto.,bof.tr) doily "'"' ·~1"',,. W l allowlna .O.o.W. 
.... u . . 
• A nlifi-INronwlUIIoolt.old .. 8•a!lt)'oll o'clot1t. 111-. 
J.)Motal,tMW111·kn'"'oto_.otf8tlllllflrt,wln olq. Adftlio.. 
aloa t TnNorbertwo.,._ ... 
T1oo Gcrreno•nl o..-o•, 1M O.U11 o ..... i<Joo. d-.iiN>o tit!. ..tn..U.. 
- nl .. "qu•int. ~ Poaplt •bo ,....uu \1111 ~ loan l.rldlcatloa U..( U.. 
Ro,..NtloaiJIOik:)'lwot,..clll«dm~nJ',.•t.o •f C. .. aa)'lolho""'"''f Au-
tria, WkeN Mrtn tabo tiH plafci of .... ll"o ... aUMu. woold Ftflt I.e 
... -uw.- .. }o-rtlt> • • 
THE HELl. 01'1 Tll£ PRUJI 
no. dUot af U.O Hwftrariaa ~ ... .., ... , •• r.- l>eJIIlrt..eot. TilMrr 
Eeltllordl, 1t.oo prt..-cl ttl hrllo•rntlllo npp.....,.a of foar Badopori 
clr.ill.,.,•-prioi"'' Llbt.ltl orpao,...th,..• otMr o..,...,•hitho!Wwed 
tloe o&ICI.ar7 u-otllo cooooenUq Horlll7't...ql-.o to crttp ln!.o '""'"" colctaM. 
Jhuw!Uio F..rlt.loordt luoo lieu lf)'lq to rofeto U.. ~lt.trrt. ...0. ia Puti-
=~~lt.~ ~:;::. ·~~:·.:::.--:: ':-u..u.:.=:: 
nppe>rtt"Ge-m-nl . 
RUSSIA 
RUSSIA WARM~ IMMIGRANTS 
A..WrtMlociii<IMI..-LOa touloo trnooUo ... l-tlncoft).eWon,.... 
~lid C........., lltlcll• ·llorll• Jol)' I to I, w;u,. JIQ!'•nha,..., Statlor)' 
~:. '7"~wo~=·,;:~~-;,l.:!:~~~~~~~:.::.:-r.=d~:r 
toWhlaMore .. U..ttlt.olll...,..,.nu..ritl .... onl)'u,..dforJOC:h fonlr>! 
lai\o .... coulddoopoclolwo,.fortherolwoblllletluofhodu•IFJ'· ~ .. 
•o•lcl onl)'" o bwrdtn lo R~oolo In tlllo tlmt of horci ... IJ& That oal7 
U.rouchthoprolllotlonof~lellhiiNLworkcoulclort',.tltlonoftheR~~~o 
-'•~ fuo!MIIe noldtd,ncl that Ill• ' rLHip.lell'orlltf p,.Ro-'oa orraa-
loallono olt.ollld M dlroctod 1Joac tUt u .. •oa tllo COftM01111 of opiai•. llooth 
atiJIIo,.uii,.,Uidthelnter.,.tlOIIti C.•Ift•forl'aiiiiHJ.tlidbl......._ 
tbat i •111Hiot~l)' ftUowMit. 
YOUTHFUL COMMUN IST.!\ ARRhT&D 
ThlriJ')M'...,M,IKilldln¥ thcNnOIInA\de,._oaall<(\lll<td.o"«hl.rde 
wrlJ.ka...,.• l 'oloolo ,..~., wore urosll<l I• t rtlol b)' 1M Wo ... w ,.lleo • -
U..""odq~ute..,ofuOI"Iflll&llioiiOfJIWIIII<-••Io.._o.econliacll o 
~ .... t.clo -~ ,,_ U.. l 'ollolo ••pita! .. J- H I.e tM Hw...,lu Ttio.-
... ,.s. ........ 
u ,.ni.MJ uva t l'l ~ND 
Auor-dl"ff 1a drllaltollp ... of U.. HaM• of Sop,.•loer 30, U21, _.. 
,..lolit u Jne H lt.)' tlt.o PoliM 8talioLltol 8W'"0. \J.r po,.t.&a ~ Poloa4 
ud..S•e or\)'""'' Slltoh,lo U,37S,t4f1 .t ,...,_ l,tU;Ht on _..._ 
MltDIEVAl. TACTICS 
Laot -.k u Cna;IIM .....lol.l•t u•-114aat.. ...,_,...loci hJ' ~c of-
lltenucl-.-.l•.....t .. ldlt"'u"'rtdtacl•l'ohouNud"'......,koclil. 
Moclomo Ztrl~l'o ,...., ud ller ... ,.,.be Wire •in~ttlr .,. • ...,lt.od, Ud aiM 
Mrwll. w!U loo.r -J.clo aacl -• te-lr ~i'latlou. .,.,.. oloo o......:llecl lo)' • 
fo,..lp. --..o wlt.o w .. willl U.. ,.lire. Mr. Li..,rli~ u4 otloor jOG.rllala 
lwo••~ouo,..llll...tforrntklolftC"tlt.o..,.....ntpolk)'ofU..Core~l.. 
PUNISHINC IT.IIt(U • '" 1 
~"'"""',:~:·:...~-:.::::~d .r .. ~~.'da?~u;~~h~~~::~~:~ ~.::. ':~ . 
f ... ...,.,Itt for"'"""" pori<Hb Ill IIICIIIdlltoNI 'clilllliolol.. In tloo Cut 
ol lll-pllt)' of portl-dpoLI,..L• P"''"" ot.U..a,lhobtnieat ,...._.:IU.. 
wo ... ltllit«cl. 
W~CI: CUT AV&I\TitD 
• i..thtoall•odoUlhoi37,00Cioloop•taonliH-C:...,....:O.•ra•l-J"W-
to•jKI,.ri!' 60irlotd wl> .. tbo .-..wuto of I~' tl.-.nd T'nlnk and ca.a..u... 
l'lrille Nllw•J"W kltetoplt.od l'Ttloltr W. L tlwll:er;.l>l llboc tbt llle -
,.., onlorod w"'W btl NM>nclt<l ud tW -• wowWI be ,.;.1 a\ tMir old n'"'-
.. IUITIC B Jflifiai, A...a ll, liH 
Extracts from a Report 
SubmiUed to Ute Conference of 
Sixteen of the National Trtufe 
Uniom of Great Britain 
Suthu .. a,, ,.,.,_ .toM D . ...... 
1"M . itllciJIII&ill tkeWif"f Mal· 
~ooc .......... , ....... oii . ..... IJ'.t lalcftll$l.,.,looau.Mol-., .. f.c:r. 
Uoatlkolk ...... aiJ',;... ...... 
!. HI(.IIt\en4. UI ... II\HIJU..U· 
....., f1r H •r• IJoa.ol .,..nnlt!" Ia 
u.., .. ,.. ••• "'h •• ..,, .... ,.""' Uoe 
Hlllol • ••llotr at' .w•eat& t. ••1 
,... .. . ........ ret -porat.i•dJ 
..... 
v_....~_,._....._, 
~ ......... ,...ffl .~t~ 
............... I'W .. ta.•lo-
jed&ltol.ltl. i.rapl•tr l•crn...,. 
... ..,, •f liMe nl01bU '"....S Hi· 
••tt.o..tll«t. ... .. .. -.~ano.fbo­
Wrnt\IIIIHI .. I_u ..... ,..,r~o;. lie< ... __ , ,_...., . ... , 
... ,.~ .. tac·etu....,.,,.. .. 
_.. ....... ~ .. ,;- -..,.. 
...._. u... .......... u-
..-.a. .... , ... •IU!Ioc " ........ " 
... ,.,.n.fraa•l••...,n' nM· 
l .. Miotai,OfllteftdiMtlllli•J 
Cl rcl ... te •Ut•duu t l Tk...,.Tur 
~ .. .._It Twttrill e& ..... or nil· 
._, ... ~~~.,... .. """"~· 
'-r 0.U.C. (l.R.._I .,. .. .a, 
V....•l4)d' ...... 
n. t•ol! 1f ...._olatlnr .... .,. .. 
.w;,., ,., llll.~atterH .... .-n..~ 
....... ,.,~"""'"·~·-...,· 
~ Wet ...... ., .ojeda -.. 
,.,..,._,..rt,..,_Jcrl~tltt 
La...,. C.lloce l•llk •llidoia u-
tKllt<o• .a. P!t blo r-pt) , auti• 
c.ltort, u• tM w. F.. A • ..1• •Ul· 
!IHtoU....Ikol...,.noiiot-.. 
_,,...._.,.teui-o ... KIIioeoal 
.o:WilieofHit&..-.-"""-
T'Iot tntnl .. IIMritJ tH ._,.,. 
,.;._ .. , .. U..iolko!C ... tn!Zol.u-
"-•I C.-.JtluettMC....,."'\Iu 
u.u... P'atllot)'•tlt11-'lt U.t 
~l•••bo!••f•t .. oftta(Jhilrlftd 
H•ltt • tt.•• lq ~•- 11!1der 1M 
•f'I'"Wol of U.. c.. l/at Ed.o:• · 
U.. .. aaltlii- U ,tU. Oftftlot IM•-•e.t ..... llat.deoltlltltlld· 
lact~ ....... ~u-a~ .. a.. 
JHtaioM ..... ri,.~ti,IU. 
•• _ ..... M" 11 ..... --"'· Mul 
J..lotr partiH, u4 -1a11oc .....,u • 
............... ;u.. ... , ... . 
~lltdu""n•••tN••IIIk• 
,, "'"'' ~~~·• ,....ruu.u. Tk 
followb,. lllaolnotn ito• ••n.4. '"' 
U.. ,,.. If H litp.. ,.--. ole., 
_.. I.e .U..l•t• ;,., ....... ,.... 
• ... ,...,.,u .. ! 
TIN ~lrkl U11ltr Ctattn •I tilt I. L. <1. W. U. will be n -.,-.4 • 
N ..... , , lt,Ct•lttr JUL l• t'l'lt'J U•IIJ' Ctatw ,....._ wiU IN--~~ 
0. Ea!rli..l.- far "oc\uen. •'*-•Ut'J, I.W,.....Ioo. •••---•· _. .._., 
...,._Riot•"J II. U. t..Mr .... _..,.,, A, plieol ~ .... ftJii .. L 
,.,.. ...... 
o .. u.a,. c..w.:. •n IKitH ;, Uot I.ZI•wi"C ,.'-!lr odoe.l HiW~: 
.~~~ .... ~~~lol~ U• iiJ' C01Wr, P. 8. U-T•trU SIPtot., Rllf" Pi .. AYNM, 
Walttao.1n' U1ltt c ........ f'~ a. 6~14 r-t Mill IV""" · MuMMY • 
Harle• Ullltr C..loor, P,· a . n1 - 1"r4 8"-C, ......,._ ......... M4 • 
P'ifdtA•u••,WnhU.•. 
. a ..... v.a, Co•~-tr, l'. a. ti-er-. Part , ....,....,. ()lwol- ""-. 
a • .., ... i 
~ a..e...t a .... O•kr c.. ...... •~ a. .,_ .. ........_ ......... ..,.. Olto-o-
• ..,t Parii••J, B~••· 
Broft~'"• Hnn• Unhr Ct•tar, 1'. I. n - a.. ... PSMt •114 tlltto tct.t. 
• ...... mo U•kt Ctllolr, P. I . U - lkiiM , ... GIN•- Ao....O, 
81"1oM!JL 
WIUit-ok .. U11t7 CHilO', P. I . 1"- .. olnolft A•n•t ... )fe&i~ 
au..t,afHiotp. 
Fw f~rtllu L•r-~~ .... , •••loon .. , .,.., •t -. .-... II. doW 
loul l>lll..,o. tr • t t ... ,11ko 1f tlot ll4•Utltul o.,.r'tao•t, I WHC IIU. 
StrHI.. 
T•ouW..~aot.-hU..Io .. t ~k •rn--.--• ... -
_, • ..,.....,11_ 
friday, A..- !1, l tn JUSTI CB 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
.-.1 ef .. ,.UMr Jud;JI, aiHII tMI 
Bl'lltMrA~k--.. .............. ~ 
.-.tlptw, llo tlM plwt ef 81'MMr 
,.,.._,_ 
TttE: ,.EXT IHOf' CHAIUI£111 AII'D 
AcnVI: IUMat.:U' ME&nftC 
B....U...)krllae .. .....,KIU.tdoe 
,.eetl,.. w'lll rUe ,aaa el WcMUt-
(M&&nftC AUGUST 1i 1 ~, ltU) 
8""'-a.<il•l•a...J.. 
Rell, o~ ThnMIIlJ', A'qllot UIA, et 
7:30 p. •· oharp. lleiMn.f11"', ep-
II 
,...HdUalltlM ... Itpt.e_.~ 
.u ... ~uuyu...,.1WI 
-tlac•--
B..u.tra..Ua r.N ..... -""'-
'l ... ta.S.Citl .. .tllleJtolel......,.Uo 
calla S<lloot•eetl-c•f ... t.uaou... 
........ alllleled w!U. • • ltht 
a-1'4, '-"""'""" ........ w .... 
,...,..,, A...,.ol tJrd, 111 a-ta.. .. 
Hall,•t1:Jo,.-. ... .,. 
P:nM•la, Eqliab C.•po.oitMc. 
ucl llnin• . . .. u..._~no~..,.. 
~u t.aY.~t. ,... ekdi"' a~jedoo 
IMI ..... olllllt<>rJefj:mllu.rill•,m. 
•'7•flh LalloorM .. e•uot, c.r. .... 
-•t.F.OIIIIblol J ~enl.llr<~, _~, 
C.,11crool lklcnc:e u<i tloe Appo"Mia-
tl.aef)f.W.O. 
" 
J'USTICE 
TheW eeb News i1 Cutters IJoioa l.ecallO 
., JOS&PH riSH 
enlolribofow""bac-llaplo 
Whl _...,.at •m olri•• OlJICI ... ~faUowiq. Al~U..Ia-
~ Ia artalto tndu u _.... .. 4aolq lo worllbtc, :Jd Uo«Y ant 
::.::~':."':.t;.t.lpo .~:!t~W:; t.::,.• •••l>n of _,._ Mill oot .. 
clntloeJ•nWI<U.o of U..latu.,.. A.r.loNlloMoM.t.ttdbdo,..,lotlloo 
tMul.,_ !. ~ ..... oftliUpapu,...,,.of"U..o• 
~r.t-~:r!: e:·~ ::Ia~ ·~ ·: ~=~= 
r.q. .. ~-~t ... 'lrflll<oae9, 1M altep,aH tlle pMPioo wManotlll 
:;:·;•:;;! .. ~ ~~::7t.:"~~,!: ::~:'t.lU:.t..'.~ ~~~~:· ~= 
t"" d.-...su. •••r wW.tr. t.he .. tu ...._. twoW te UN .... , lbrilii 
laloon. A,.. wtr.llaU.. -"••a,. ...,.. ~•"-~ttoit l'r doe 
qodclr. l6 ~r!IWat Uot .. _ !.her J ... t .............._ .,natioo for-k 
GDCicnluld 111M u..,. on .U..r r ... weolt, dol -•nl ... Ut calliq 
l.<ln 0..1 -1r.e fH .,,.. • .._ n.tr ef -u.tr -tJnp for Map ekalr· 
•etef~ !INI&o:WNI ..... [fi'I'IM _ .... doeln.d~o-.odot:pted 
•alto• II d!Vt dt" and late 1M ~U..•-IMn. 'l'Woie.._.,.. •. 
•a'" or t.ht trftW.. Dalr I.M Ant ,_ po.pooltiau _,. 
odopta<L 'noel.tr.lnl,wittr. ropnlte 
No doubt ... .w .. •Ul ,..all lh-1 tM -tl- w .. ""'tOted a,... at 
1ut wuk'l """ t. u... us...... .n .. u.. -~~ .... In...,. .. - · 
ofU..d,...-..tlq-, A.alate-•t u a ooltnU..tu:wutuH'. 
British Co-operators Aid Miners 
~ .... arrl«4 at br \loa oll\Hn woo ciO..b~~. tho orplliaoW.11 will '" 
U...t U.. p,....lt• of thl ooll .. f·towll tNt tlwa •orhno"' ,t.od lo • .otlt DoliU-.1, npo<to of U.. "1..11 Brit.- " which lh<tr did 1 .....,;,_ Ia tUI 
Wpo .U lloo<-IIIC MON •tl\nl .... " -~~ II ,-!bit and wiU 1""'1J' . b.lt C...,perotl¥1 Collll'- wllldl :::~!~!~:~~::~!:/t!'c~::la~~ :::•::.;!,/":,:.Ul~:-:~"~1 = Mu J,..t rouhH \loll -.ntr7, ::th;:~::~:oa•l=~=-: .. Of:; 
:,: ~~~d1';:t;!'~:'.~e:;;•~:~::."'ull :.~~ ':."::: .. "tt::~':.:! ~ :.-C..~~:!ll ":;'~1::: •• ~:::: U.. "''.,""~lp of 118,000,000 ( .81.~ um~.t.h•r•"actuoltrlOOptr""ftt ,U.e natural lnterdtpe~dntt of co- 0~,000). 
::~: ::pl~~~.~~~:~!i! ~.:=~· ~:~~~r~~~t~~ . :~::::: :~!~::~:d ~=~:~;~.ft~: v•~ ~~re:~:·:::.:~ ,::·a·: 
chlda. Ualperln"o lob lo • hll' Ollt, cv~toon In 10..,1 h~>MI, 11 ella aot .U.. dealltute. Olilfttn b1 lilt co-opera- OIHlratln dal\:r n.,..paper. To ... d\. 
henvH h• lt.aoo cloa..,e of tbt 1 llltm Ill' HI u in U... lust, u ther wen II•• .;.It tiN dmrlnr Ult pqt ,.., tJ"" It ai.o con.Jidertd the fonaaUtn 
- diatrict, where 111oot of tbt ollops ~n '"'"'edU.ttlt pt.<ed to work I~ MW amomnt u u,OU,IU (fU,!$7,. ' of ~peratl•t collepo "" tn.in U>e 
::-:::- c:.::.~:.:~:.::oa~~ In~\: ~= =~~~=.:•lltd hack 'br the Oio.OO). TIM! I>'UI Co-operaU.t werko,. In Lba ....,.~DIOlll of ~< 1 
w.t&'ed In U.lf city In the bonnn ""'' Wholuale BaJIII: hoot ot.ood beblnd th o~D. co-operatln lndaalrlOL TheN 
bfoldereo\, etoak and d•- tnde~, WAIST ANti DRESS tout -itU8 In Mlpinr the 111inen, eot~ru te he fec!.eno~K In a mat 
decided that CMII-of-town o..,.,llen At 1M Ia¥- ,.eeliq- of U.. Encv· Lbe t."'ll!"' of ......,7 of who,. WIX!Id l'eop\1'1 Uolnnltr. Tll.o co~ 
w:; ::~o;~ .. _-:·~:~:::le~ :::1~';'-~~:;~~=~~ ~·~= ::: .. :~;:: :::\::r,.,~.~ :::::~, ~..:~u:~.·~:~::~~~~t 
"""'"'encl'dwioltooot-tooll.l{blt ftM<!hlmffclf""""b'..,•,tiroe prol>- ,;..,.. cletrudlnlatenuotioDal~•­
::::.. ~';!,;..:•!;!.1:~ 6a"'b!:'~ lem ot plui"r .-~ttcn to ·...,rk bo the • Other "'1'0""' laW before tbt II•• &n•, plo"" for which • ..., """ ~.~c:..":i•;:,~~::.o~l<~~= ~~£~:::~:::'::!~~~_:t ~:~.~,.11::.1 ~~. •::= !!:.":e::-:.d:::ea::Umn:~:~~ 
::!!:= :.~~- ~:'::t:!""~: BNlhor Duh!.W.r wu of lhe opin·" -;;pital;;;;;" ;;"';;';;"w;;";;'";;' ;;'";;'';;";;>';'·;;;;•~:i;';;"";;"";;'-;;;;;";~;";;'';;" ;;";;'";;~';;' ; 
• •"tillcatt.beol&eoftltelbtoll' luU..tlloenwuoaeliliqfortlle r 
::-:~an~-- ~~~·:.~!an: .. ~ !GE-~;~ffi~.~-~ .. ;l~E CUTTERS' UN I 0 N L 0 CAL 1 0 
f...,. tloe ranb whOM lluinou It w.....,. o .. il Dubiu .. y, .. ""' 
..t t.ht yJN..p".W.ota of tlte lntll' 
oatioiiD.I, wu pn•at a~ ,.rortlll¥ of 
I.M j>ouL No doubt he will, ,,...., 
ll•• to tl1111, npon oG tloe ""1-of· 
to" wor!L Thtt lhlo drh-1 woa 
otartN wtll 1M aawo of o,.elo.l lm· 
poriaacttowo!.atutltn._th!.alol 
~hlema~HIInathemkKnl,. 
~!~ !"~~o!: ~::::~~ :,:~~:~·: ATTENTION! 
TMWa"•~•~t.a-.~lll!.acouhalo" NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
';;, "~ .. ~·1 .. :=M' Ttb?"~:::u-:: C c11eral,. • . • •• Monda,-. A....,. Z8dr. 
Boa...t empowrnd hi"' -'~"-• few Waiot and Dr.--:- , •• : ••...•.••••••• Mond a,-, Sept. li th 
w"'b ..-o to appoint two or thre• 
,.en wloo ohoold Yillt tho ohopo u 
ho o.«Dnl•n .. w1lh 1 d"lolon of IM7 we.., Milled h1 t.ht SetUome.Dt 
U.. Eze<utl•e Boo.nl tht n~tt f ... Com"'IUM. These lnYeatipto.., f""lld 
:t":':e~:.~~.~:.~.·~.~~U:~~~··~ ::::::.. d:!~ t..=tb:·;:, ;;t~n.:; 
._. ~"::::. :::11 7.::"~~~ ,:;:r::~ . =~ •= 1:1! ~:~~= u::': tba'7": 
rei ol'lleen 1 woek'• "catleto. In <IIIle r wu not place<l and u.~ · ~ooaa 
Tinewitlt.tlo!.aU..Ikltrd•pla .. ..te t0fttllllltdlecut,afill1!•ul,.poo.ed, 
Ut oacne ru llftll. v .. atloao will loa How .... er, the dullqou tloat ~P,.._ 
toarrancHtloatoni,.Oflool5cet-ata .,.1!.4 l~ U.. dr- ttUe _,..lkd 
li111e will lM ewar. Bro:~n .ahr tM . Boanl to oU Nnserntinlr Ia 
waoaw•JtlU.w..et. Ult•.,.berot .. u to k appoiat<td 
Thtraleof•<tllndeo:ldeclt.hatt.he for t.hia wort. J t wu d .. lded. for 
nllt ru..-.1 ... u.._ w~le~ wlll bt the tl.oot beiaJ, thtl' OIIlt one....., 
heW on "'"""'• Aupot U, will he be aw-Jntt<l for a few weeki. D•-
:..:::.~ ;"~;"~.;~~ ~ :..~-::.1~1 :~~ "':~::: 
-nt. TWa ljii~OII • .,... op befo.-. pod coold he ..,..,.~ptw.ed hto would 
t.bt •••be~p -·~~- ..., 11111 nport loack wit.h fo...U..r I'KOID· 
WNnot.!.a,-4e!aadwunferrtd llltnda~ • 
l:ouklotbtEucull•a Boonlfor... To tho 111oaotl"'' the J oint Boonl 
tl011. Tbt£.Hutl•a8Nrdwtubrlar lo otlll lr.ept lt.eot with DorfiiWI ud 
ee<taln "c-mtadallono on th!.a Wlnrn'o Nntrxton becoux of the 
ttvrltlonandll.wllllN up t.olh•••· Jol>btn' •lolollo~ of the a,....menL 
htn.iolp rlt.her to acHpl, rtjHt or A ia'll'• nut..ber of tlt.op& 1«rt al-
modlf,. tbr.... W~•lf••• th ro-c.,. . ,_d7 aetUtd. These . ate kinr (.ol-
mudollouof tbr Board onaybe, wo lowed up hy the buolnra 11enla 
ffl' l tha t lr. moml>enohll' will not dlfo whOM dut~ iJ to are to it that the 
coqllnaa Uwo Sultari~"' autMIIIrnt, atrllr.ln1 Jot>ben' wort 11 not 111adt 
a~ltmrol\lqultaorr .. tdulfor up, 
l/loarunfortunotuwheortotrlcku 
wlththe "Whltool'1o~ e," Uptotloo 
ud of lao! year thu" COHI w~re 
Uhn •• .., of by tloo ln lto;autonal. 
butuU..,pnoont,rmotheo,..ntu. 
tloa ~ talr.lnJ tore of them and u-
fhtlort.hcm fi~uclall1ao foru pea. 
• alble,o.otll thoquooUonwltlhellnal1, 
41o_.s of brt~eb,IM!y. 
CLOA!t5 AND SUITS 
It !a not ami• to m•ntlo~ •1•ln 
lht rnUf)"inrdH!.aloll ot thedreP 
andwaJu.,onat t~lrlootllleetlnJ 
wh•nthord•cldtdlotut~ ..... l•u 
ln oupportofa fundforo,..oi•o· 
tip<~ P<OrpoHL llilllould te ,.....,,.,. 
bertdthatthtcuttenweritheftnt 
l<>lppr'O"eoftlwlolnt 8oanl'•~ 
om.,ondatlon to lhlo t ii'Ht. 
N<>Tf-'llMn will be DO ...... ol tlo• CJoU; ...1 s.it Dmoioa 
ioo!ept--... tHfoniMoood., f.o. - ~..a~ooro.-,. 
Meet:inri Beain at 7:30P. M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mulu Place 
~pet the deci,;on of the Executive 
Board, the 1\f:Xt pneral meeting. which 
will be held on Monday, Augu1t 28th, 
1hall be a tpecial meeting to ditcuu 
' the qu~tion of the .. nitarium uaeu· 
By order of the Executive Board. 
PHILLIP ANCEL, jOSEPH FISH, 
Chairman. General Scc.'y. 
